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En la contemporaneidad nos enfrentamos al auge de las tecnologías desde múltiples 
ámbitos, ello lo podemos evidenciar en los avances  de lo  comunicativo, medico, 
armamentista o simplemente desde factores como el transporte. La educación  también ha 
sido permeada por las tecnologías y con relación a esto, surgen propuestas, reflexiones, 
aplicaciones, ideas, y algunos otros elementos que invitan a ser analizados desde dicho 
campo, de igual forma, cabe resaltar que con mayor vigor, las TIC han entramado lazos 
más cerrados con la educación,  hasta el punto de modificar procesos tradicionales de 
enseñanza, en otras palabras, éstas se pueden ver como un elemento que posibilita y 
propone un cambio paradigmático en las maneras de enseñar. 
 
Las tecnologías brindan otra ruta para mediar el aprendizaje de los educandos, mostrándose 
como un elemento contemporáneo a la generación actual, situación que quizás acredita 
buscar reflexiones y posturas que nos arrojen conceptos y una mirada más clara sobre cómo 
éstas pueden beneficiar o perjudicar en lo que subyace  los campos de la educación. 
 
Partiendo de lo anterior, surge la actual propuesta, cuya intención es integrar las TIC en un 
ambiente de aprendizaje, para así lograr un objetivo de académico, en este caso, alfabetizar 
audiovisualmente a un grupo de estudiantes del colegio Compartir las Brisas de la ciudad 
de Pereira. Sin olvidar que la mediación de TIC y educación permite otras dinámicas de 
interacción, comunicación, participación y reflexión, de igual forma, se tiene presente que 
éstas invitan a analizar otras metodologías de enseñanza, por consiguiente, se hace una 
indagación metodológica y teórica para enmarcar un espacio pedagógico mediado por TIC.  
 
Joan Ferres, Roberto Aparici, Mario Kaplún, serán algunos de los autores que se podrán 
evidenciar en el actual trabajo y que desde su óptica y experiencia descifran, explican, 
reflexionan y proponen los conceptos e ideas para comprender el fenómeno de la 
integración de las tecnologías y la educación. Consecuente a ello, es natural hablar de 
Educomunicación, las reflexiones de Jesús Martín Barbero y  Paulo Freire nos 
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contextualizaran dicha categoría. Es así que con las aproximaciones conceptuales de 
algunos de los autores previamente mencionados se facilitará comprender el abordaje 
respecto a la Educación, las TIC y por ende la Educomunicación.  
 
Para adentrase más en el campo formativo, se podrá hallar los aportes pedagógicos de dos 
modelos que en su unión, aunque casi contradictorios por sus características, facilitan el 
aprendizaje del estudiante para con los objetivos de enseñanza propuestos;  abarcando las 
tendencias tradicionales de la pedagogía, se busca en ciertas etapas del proceso el desarrollo 
de actividades instruccionales y repetitivas con la intención de aprender unos elementos 
técnicos, y posteriormente, una complementariedad con el aprendizaje mediado por la 
experiencia y la interacción con el medio, como lo propone la Escuela Nueva. Los estudios 
de Skinner serán base para comprender ciertos elementos que se usan en el actual ambiente 
de aprendizaje con mirada a las tendencias tradicionales, por su parte, John Dawey y 
Zubiría permiten desde sus aportes  comprender las características y elementos tomados 
con base a la Escuela Nueva.  
 
En este sentido, la articulación de los contenidos se construye de la siguiente manera: 
 
Capítulo uno: allí se encuentra la definición del problema la cual nos aproxima a la 
situación contextual donde se lleva acabo el actual ambiente de aprendizaje, por otro lado, 
se justifica el porqué del actual ambiente cómo también la caracterización de la población 
que participó en dicha construcción y por último los objetivos que se buscan en la actual 
propuesta.  
 
Capítulo dos: se podrá evidenciar la apropiación teórica con la cual se estructura el actual 
ambiente de aprendizaje, y sumado a ello, lo pasos metodológicos que se debe llevar a 
cabo, éstos organizados por fases de implementación.  
 
Capítulo tres: por último está el análisis de una prueba piloto realizada con base a los 
contenidos enseñados en el ambiente de aprendizaje, evidenciando que se logró y propició 
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con esta experimentación, además, hallaremos los apartados que hacen referencia a las 




















CAPÍTULO I:  
Contexto para el ambiente. 
Ilustración 1: Fotografía Colegio Compartir las Brisas.  




1 Capítulo I: Contexto para el ambiente. 
1.1 Definición del problema:  
 
TIC, incorporación y alternativa de enseñanza.  
 
La literatura actual sobre la incorporación de las TIC en la escuela transfiere discusiones 
referentes al mejoramiento que éstas pueden traer a los procesos académicos de enseñanza 
aprendizaje, así mismo, también se plantean reflexiones sobre las problemáticas 
contextuales  de acceso y uso, sin dejar atrás cómo se aplican las metodologías para enseñar 
a través de éstas. 
  
Alexa Zarate Díaz hace su abordaje a estas reflexiones de la siguiente manera en su 
publicación realizada en la ciudad de Bogotá sobre pedagogía. Asegura que existen 
situaciones donde las TIC invaden el contexto, es decir, hay lugares atareados de artefactos 
tecnológicos y a pesar de ello hay un desconocimiento para hacer uso adecuado de estas; 
los docenes se ven enfrentados a una saturación de elementos para los cuales no han sido 
capacitados, por ende el uso de éstas es nulo o no el adecuado.1 
 
Por otro lado, Joan Ferres, en su libro “La educación como industria del deseo”, trae a 
colación cifras que demuestran que el acceso a tecnologías comunicativas no deja de ser 
una realidad parcializada en ciertos sectores del mundo, lo contrario al apartado anterior, 
“Sólo el 2% de la población mundial tiene acceso a Internet. En el continente africano sólo 
una de 685 personas puede conectarse a la red. Mientras un niño medio en Estados Unidos 
vive en una familia que posee tres aparatos de televisión, tres reproductores de vídeo, tres 
aparatos de radio, dos grabadoras de audio, dos equipos de cd, un videogame player y un 
ordenador personal, el 80% de los niños africanos nunca ha visto un programa de 
televisión.”2, situación que no está muy alejada de nuestro contexto. 
 
                                            
1DIAZ Zárrate Alexa. En: El uso pedagógico y cultural de las TICs en la escuela, Publicación del instituto Para la 
investigación educativa y el desarrollo Pedagógico, ideP, y la secretaría de educación distrital. Bogotá, d.c. diciembre de 
2009 · no. 74. 
2 FERRES Joan. En: La educación como industria del deseo, 2008, pág.35. Editorial Gedisa.  




Sin duda, se podrán hallar discusiones en distintos escenarios tanto a nivel local como 
global donde las problemáticas referentes a la incorporación y uso de las TIC varían, 
viéndose reflejadas en las prácticas educativas de las instituciones como en la vida 
cotidiana de las personas.  
 
Paralelamente, tras  estas discusiones actuales que se plantean frente al uso   de las TIC, 
surge a la vez, un interés de las instituciones educativas por aplicarlas, o bien, brindar 
espacios para que se desarrollen actividades mediadas por éstas. La literatura escrita sobre 
esta temática arroja y propone reflexionar acerca de las metodologías usadas para lograr 
fines pedagógicos y procesos más efectivos, lo anterior se podrá observar de manera más 
detenida en el desarrollo teórico de la presente propuesta, donde se da constancia que la 
incorporación de las TIC no necesariamente conduce a mejores procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Evidenciando lo preliminar, se observará a continuación desde el contexto del colegio 
Compartir las Brisas de la ciudad de Pereira. 
  
Allí, desde una mirada e indagación realizada a los integrantes administrativos y docentes 
de la institución se ha podido constatar que las actividades mediadas por TIC son 
moderadas y que a la vez existe una preocupación por el uso de éstas.  
 
A modo de ilustración, hasta hace poco, surge la propuesta por parte de un docente en 
realizar un proyecto que busca que los estudiantes hagan  uso adecuado y responsable de la 
información para fines investigativos, ello, mediado con el uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación: Grabadora de voz, textos escritos, internet, ordenador, 
vídeo, entre otros.   
 
Tanto rector, coordinador y docentes son conscientes del impacto actual que tienen las TIC 
en las instituciones, por ello, el colegio ha tomado una serie de iniciativas para adaptarse a 
las actuales exigencias que deparan la integración de éstas a la escuela. En cuestiones de 
instrumentos se ha adecuado un salón de audiovisuales con un televisor de alta definición, 




computador, DVD, sonido estéreo y buena ventilación, para así, poder visualizar productos 
audiovisuales como películas y videos educativos. 
 
Por otro lado, el colegio está dotado de tres espacios para atender las clases de tecnología e 
informática;  una posee computadores de antigua generación los cuales son usados en pocas 
ocasiones, una sala más actualizada que está en constante uso y por  último, una sala móvil 
de computadores portátiles la cual también es usada con frecuencia por algunos profesores 
de distintas áreas a la de tecnología e informática.  
 
De esta manera, es posible observar que el colegio busca integrar las TIC a las actividades 
pedagógicas diarias, a pesar de ello, son pocas las que se llevan a cabo desde otros campos 
en los cuales  éstas se ven involucradas, por ejemplo, la producción de material audiovisual, 
sea cine, radio, televisión o vídeo. Sin embargo, cabe resaltar que, el colegio propicia 
espacios para la danza, el teatro y acciones recreativas con relación al deporte, 
permitiéndoles a los estudiantes otros escenarios para su formación.    
 
Son las actividades desde el uso del computador, la visualización de películas, y uso de 
algunas piezas musicales por medio de grabadoras de sonido, la que han marcado mayor 
tendencia en el colegio.   
 
Desde esta realidad, surge entonces algunas preguntas que vale la pena indagarse con 
relación a lo académico, por ejemplo, ¿cómo se están usando estos espacios?, ¿con qué 
objetivo?, ¿son eficaces o no?, ¿Se está aprendiendo mejor? Así, son muchas  interrogantes 
que podríamos estudiar acerca de la adecuación y uso de estos espacios. Sin embargo, 
desde la actual propuesta nos centraremos más sobre el lugar que se brinda para que los 
estudiantes tengan la posibilidad de aprender sobre la importancia y el manejo de las TIC, 
específicamente, lenguaje Audiovisual por medio de herramientas tecnológicas como 
también la posibilidad de un espacio de dialogo alternativo al convencional   
 




Hasta ahora, el colegio no ha contado con la experiencia y el espacio para educar a los 
estudiantes en cuanto nos referimos a los medios y el lenguaje de éstos; es decir, el cómo se 
construye los mensaje que allí circulan; el codificarlos y descodificarlos. 
1.2 Justificación: 
 
La actual propuesta de un ambiente de aprendizaje mediado por herramientas  
audiovisuales  para el fomento y el desarrollo de la alfabetización audiovisual  surge tras la 
necesidad de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la escuela 
de una manera reflexiva y acorde al contexto, teniendo en cuenta las limitaciones y ventajas 
que se presentan en la institución educativa, a la vez, respondiendo a las exigencias y 
tendencias que marcan el auge de éstas, y la influencia que desenvuelven en la vida de los 
educandos, es decir, se reconoce el evidente uso de las herramientas audiovisuales y 
tecnológicas dentro del aula y la gran acogida que han tenido durante los últimos años, tal 
como se plantea en las siguientes citas:  “Las inversiones en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) para la educación realizadas en los países de América Latina y el 
Caribe son crecientes. Solamente en materia de dotación de equipos los países invierten 
cientos de millones de dólares al año.3” “Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) han entrado en todos los campos del ser humano. Y la educación no se 
escapa de esta realidad”4. 
  
En el caso concreto del colegio Compartir las Brisas, el proyecto se presenta como la 
primera experiencia de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC para el desarrollo de 
la alfabetización audiovisual, es por ello, que se decidió hacer la elaboración de éste en un 
grupo focal de estudiantes, cuyos integrantes hacían parte de los grados noveno y décimo.  
 
En esta iniciativa, el presente proyecto no sólo busca impartir unos conocimientos técnicos 
y teóricos de los medios y las herramientas audiovisuales e informáticas, sino que a la vez, 
                                            
3 El Impacto de las TIC en la Educación, Ana Elena Schalk Quintanar, Conferencia Internacional de Brasilia, 26-29 abril 
2010, UNESCO. 
4JAIMES Jaimes Gladys, CALLEJAS  Cuervo Mauro. En: La autonomía, los procesos de pensamiento y las TIC: 
Competencias del siglo XXI. Pág.63.  




el estudiante haga  uso de éstas y desarrollen su producto audiovisual con base a dichos 
conocimientos permitiendo un espacio de exploración y creación. 
 
 
Partiendo de lo anterior, la formación recibida como Licenciado en comunicación e 
informática educativas, permite llevar a cabo un proceso de formación con fundamentación 
teórica, crítica reflexiva y adecuada de las TIC, con el fin de desarrollar una alfabetización 
audiovisual en los estudiantes del grupo focal del colegio y la actual propuesta. Sumado a 
ello, el trabajo atiende a los lineamientos establecidos en el acuerdo 25 de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, articulo 6, correspondiente a la aplicación del conocimiento del 
programa en formación. 
  
Paralelamente el trabajo responde a uno de los cinco proyectos vitales de la Institución 
Educativa Compartir las Brisas, enmarcados dentro del PEI, en este caso 
(Entretenimiento)5, el cual consiste en el uso adecuado y responsable del tiempo libre, esto 
con el fin de que los estudiantes tengan un espacio extra clase donde puedan continuar su 
proceso de formación y esparcimiento, y en nuestro caso puntual, adquiriendo nuevos 
conocimientos en el área de la comunicación. 
 
En este orden de ideas, se busca no sólo desarrollar un conjunto de enseñanzas  dentro del 
del ambiente de aprendizaje, sino también, brindar un espacio de expresión, un plan de 
formación audiovisual, un producto audiovisual y una propuesta de implementación que 
traiga beneficios educativos a los estudiantes y a la institución Colegio Compartir las 
Brisas.  
 
Ejecutar este tipo de ambientes de aprendizaje no sólo responde a la necesidad de 
implementar las TIC en la escuela, además brinda la oportunidad de llevar otros 
conocimientos a la formación de los estudiantes. Por ejemplo, el autor Joan Ferres, expone 
desde la enseñanza del vídeo, las oportunidades que allí se pueden brindar; “El taller de 
vídeo es una de las actividades más creativas que pueden realizarse con la tecnología del 
                                            
5 PEI institución Educativa Compartir las Brisas, Política de Calidad, Proyecto Vital número cinco, Pág3.  




vídeo. Consiste en poner la tecnología en manos de los alumnos para que se expresen de la 
manera más creativa posible. Se pretende que los alumnos aprendan, en el campo de lo 
audiovisual, a interpretar los mensajes y a crear mensajes, del mismo modo que, en el 
campo del lenguaje, aprenden a un tiempo a leer y a escribir. Y, así como en la lengua no 
se pretende que sean un Cervantes o un Cela, en lo audiovisual tampoco se trata de que se 
conviertan en un Hitchcock o un Orson Welles. Se trata de que aprendan a expresarse en 
un sistema de expresión distinto, de acuerdo con sus posibilidades”.6 
 
Desde este proceso se pretende que los estudiantes logren aprender las competencias 
básicas para la lectura y escritura de productos audiovisuales, es por ello, que la 
alfabetización audiovisual se plantea un objetivo principal, ya que en la enseñanza de éste 
surgen procesos que permiten la obtención de otras competencias.  
 
La mediación de géneros como el cine, el video y la televisión son los elementos claves 
para que los estudiantes contextualicen los contenidos del lenguaje audiovisual, y los demás 
elementos que permiten la alfabetización en este campo. A su vez, cuentan con la 
oportunidad de experimentar y hacer su propio producto con base a lo aprendido, y de esta 
manera, ligar el proceso no sólo de lectura de material audiovisual sino también de escritura 
de éste.  
 
1.3 Descripción de actores. 
 
Contexto y población: El barrio y el Colegio. 
 
El colegio Compartir las Brisas se encuentra ubicado en la zona sur-oriente de la ciudad de 
Pereira, Comuna Villa Santa, barrio las Brisas, éste último se formó por la unión de varios 
acontecimientos alrededor del año 1995: damnificados de un terremoto, una inundación en 
la ciudadela Cuba, familias desplazadas, habitantes de la calle, reinsertados de grupos 
armados ilegales, indígenas y personas del común. 
 
                                            
6  Ferres Joan. En: El vídeo en el Aula, Universidad Ramón Llull, www.url.es/es/. 




Dos años después, en 1997, se inicia la construcción del colegio con la ayuda y las 
donaciones de dos instituciones no gubernamentales, Germinado y Compartir.  
 
Una vez construido el colegio  éste queda dividido en dos sedes, una atiende la primera 
infancia y la otra se encarga de primaria y bachillerato, lo anterior debido a que los espacios 
donde se desarrollaron las obras no fueron lo suficientemente amplios para atender toda la 
población de manera adecuada, por ende, se decide hacer la otra parte del colegio en un 
terreno aledaño.  
 
A finales  del 2012 se contaban con 1066 estudiantes y 50 profesores en total, abarcando las 
dos jornadas, mañana y tarde. En sus inicios incluía sólo población del barrio las Brisas, 
hoy en día, atiende jóvenes de diferentes sectores como: Tokio, El Remanso, El Danubio y 
Villa Santana. 
 
La institución aún está en plan expansión y adecuación arquitectónica, debido a que en el 
actual año se implementó el grado once, lo que conlleva a requerir laboratorios para 
algunas asignaturas, esta situación en los años anteriores se solucionó con un convenio 
donde el mega colegio Jaime Salazar Robledo brindaba los espacios para que lo estudiantes 
grado noveno y décimo pudieran hacer sus prácticas de laboratorio. 
 
Por otro lado,  para la visualización de productos audiovisuales se disponen dos espacios, el 
aula de audiovisuales, lugar dotado de computador, parlantes y un televisor de alta 
definición,  también se encuentra el Aula Máxima, lugar que sirve de auditorio y teatro del 
colegio, esta zona está dotada de ventilación y área amplia para desplazarse, sin embargo, 
se deben transportar los equipos para la visualización de productos audiovisuales.  
 
Continuando con la caracterización contextual, nos centraremos ahora en los estudiantes, 
específicamente los participantes del grupo focal, cabe resaltar que para hacer la 
caracterización general de ellos, se realizó en las primeras clases actividades que 
permitieron llegar a las conclusiones que a continuación se expondrán.  
 




Los educandos del grupo focal ingresaron a éste por medio de una convocatoria abierta 
permitiéndoles así una libre estadía en el grupo, sin embargo, se le exigió compromiso y 
responsabilidad frente al proceso. 
 
Empezaron 32 estudiantes pertenecientes a varios grados, séptimo, octavo, noveno, y en su 
gran mayoría décimo. En las primeras actividades se llevó un proceso de integración y 
conocimiento de sus habilidades y conocimientos previos con las herramientas 
audiovisuales, como también, actividades que permitían saber el contexto donde se 
encontraban, esto permitió identificar lo siguiente:  
 
 Los estudiantes son conscientes y delimitan los peligros y factores de riesgo que 
los rodean, como drogadicción y violencia. Determinan que espacios del barrio 
son peligrosos y cuáles no. 
 
 Presentan niveles expresivos desarrollados, en cuanto nos referimos a lenguaje 
corporal y escritural, una de las razones es que en el colegio  enfatiza y apoya 
mucho los grupos de teatro que allí existen, por consiguiente, los estudiantes han 
desarrollado estas competencias de manera que las resaltan a la hora de ponerlas 
en práctica.   
 
 Textualmente tienen buenas capacidades descriptivas, los resultados arrojados de 
las actividades evidencian una buena coherencia con lo que quieren plantear.   
 
 Los estudiantes a través de sus testimonios aseguran, y a la vez, evidenciado en la 
práctica docente, que no han tenido experiencias previas en el manejo de la 
cámara y las demás herramientas audiovisuales como el computador para editar, 
el micrófono o grabadora de voz, y por ende,  tampoco  conocimiento acerca del 
lenguaje audiovisual.  
 
De esta manera queda enmarcado a nivel general el contexto donde se desenvuelve la actual 
propuesta.  







1.4 Objetivo general y específico: 
 
1.4.1 Objetivo General:  
 
 Proponer desde la praxis un ambiente de aprendizaje mediado por tecnologías  
audiovisuales en el colegio compartir las brisas para el desarrollo de la 
alfabetización audiovisual. 
1.4.2 Objetivos Específicos: 
 
 Enseñar los distintos géneros audiovisuales enmarcados en el cine, el vídeo y la 
televisión.  
 Brindar conocimientos acerca lenguaje audiovisual en los distintos géneros 
audiovisuales. 
 Desarrollar en los estudiantes las técnicas apropiadas para el manejo de las 
herramientas audiovisuales. 
 Evaluar los alcances obtenidos por el ambiente de aprendizaje por medio de una 
prueba piloto.  
 Propiciar un espacio de expresión, diálogo e interacción  por medio de las 
prácticas y la prueba piloto. 



















CAPÍTULO II:  







Ilustración 2 Fotografía en clase, Aula Máxima. 





2 Capitulo II: Apropiación teórica y metodológica 
2.1 Marco de Referencia: 
 
 
El gráfico anterior evidencia el componente general del ambiente de aprendizaje, éste está 
conformado de la siguiente manera: como bien se ha planteado, el objetivo principal del 
ambiente es lograr en los estudiantes una alfabetización audiovisual, por ello, este elemento 
se sitúa jerárquicamente en la parte superior, posteriormente, se despliegan las categorías 
por la cuales se medía el proceso formativo para lograr dicho fin; el ambiente de 
aprendizaje y sus componentes más relevantes, las TIC con los elementos que intervienen y 
se usan allí y por último la Educomunicación categoría que no sólo permite entender la 
unión de TIC y educación, sino que también brinda elementos desde el dialogo, la 
comunicación, la reflexión, la participación, y el reconocimiento del “otro” como participe 
activo de cualquier proceso educativo y comunicativo.  
 
De igual forma, se hace una mirada al  marco legal, tomando como base el plan nacional de 
las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, y la constitución de 1991, 
posteriormente, una vez realizada la mirada a este punto se da paso al desarrollo de las 
categorías, donde se encontrará como primer elemento las TIC, ya que de allí se 
fundamentan y despliegan los elementos que forman parte de ambiente de aprendizaje. 
 
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y sumada a ella los derechos 
humanos ya estipulados, hacen concordancia en que la educación se plantea como un 
Ilustración 3, mapa general del ambiente de aprendizaje y sus componentes 
 




derecho fundamental y por ende se debe garantizar un debido acceso a ésta, con el fin de 
construir un futuro personal y colectivo del país, es por ello que el compromiso que acarrea 
la labor docente frente a la enseñanza es un factor primordial, de allí la importancia de 
incidir  en la vocación, el deber y la responsabilidad frente a los procesos educativos, y de 
esta manera, contribuir a  la  de formación de los educandos.  
 
A su vez, el plan nacional  de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia se ha puesto como meta que, entre los años 2008-2019 se mejore el acceso y el 
uso apropiado, tanto de la información como de los artefactos tecnológicos, con el fin de 
desarrollar procesos productivos y eficientes frente a éstos, de igual forma,  se busca por 
medio de los procesos anteriores, el mejoramiento de la inclusión, la competitividad 
académica y laboral. 
 
Para ello, se han desarrollado ocho planes de intervención, en los que se encuentra la 
educación y cuyo propósito es propiciar la conectividad y el debido acceso a la 
información,  además, se busca que, al incorporar las TIC en la escuela se procure por un 
mejoramiento en los procesos pedagógicos, así, consecuente la calidad de la educación será 
un factor a modificar. 
 
Con base a lo anterior, no sólo se debe responder a los requerimientos que exigen los planes 
de desarrollo educativos, también se debe responder a las exigencias que conlleva la 
implementación de las TIC en la escuela, ya que adentro de estas dinámicas de 
implantación, surgen necesidades pedagógicas que requieren ser observadas, dando paso, a 
nuevas metodologías de enseñanza, nuevos espacios de interacción, nuevos lenguajes y 










2.1.1 Tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Hablar de las Tecnologías de la comunicación y la información no sólo es hablar del 
ordenador o de las conexiones a internet, ya que éstas abarcan más elementos que, 
históricamente han tenido gran legado o relevancia en la comunicación de las sociedades, 
evidenciando que nuestros antepasados ya usaban soluciones comunicativas para establecer 
relaciones y hacerse expresar, para citar un simple ejemplo, la oralidad hace parte de las 
tecnologías de la información y la comunicación, debido a que ésta resuelve el problema 
comunicativo que enfrenta una persona o un colectivo para hacerse entender en 
determinado contexto.  
 
Con relación a lo anterior, según el ministerio de educación las TIC se definen de la 
siguiente manera: “…es el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de la información como: voz, datos, texto, video e 
imágenes…”7 en este orden de ideas, percibimos que elementos como el vídeo, televisión, 
cine, radio, videojuegos, dispositivos móviles, mensajes de texto, y hasta el lápiz y el papel 
hacen parte de lo que conocemos como Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Ahora bien, enmarcar las TIC dentro de la educación implica entenderlas como una 
herramienta, un complemento, un recurso didáctico y un medio dinamizador de los 
procesos de enseñanza. Paralelamente es de suma importancia comprender que,  éstas 
obligan a revisar las metodologías educativas, ya que no se puede esperar resultados 
deseados si al actualizar la escuela con TIC se sigue enseñando con las mismas prácticas. 
Mario Kaplún hace referencia  a lo anterior de la siguiente manera: “…pareciera tratarse 
de reproducir el viejo cuño del maestro omnipresente instruyendo el alumno ignorante, 
sólo que mediatizado y revestido de recursos modernos y atrayentes.”8 , a partir de allí, se 
empieza a observar la pertinencia que se debe tener a la hora de actualizar los 
                                            
7 Ministerio de Tecnología de la Información y las comunicaciones. Ley 1341 de 2009. Artículo # 6. 
8 KAPLÚN Mario. En: Educomunicación más allá del 2.0, Cap. Una pedagogía de la comunicación, 2010, editorial 
Gedisa, Pág42. 




conocimientos y actitudes frente a las TIC, sin llegar a juicios de valor frente a los 
orientadores, pero sí, invitando a la reflexión frente al uso y enseñanza de éstas. 
 
Por su parte,  Juan Madrigal, investigador del Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa (CNICE) del Ministerio de Educación y Ciencia de España, 
realiza un ejemplo ilustrador sobre que puede acontecer con el uso de las TIC en la escuela: 
“Imagínate que a unos médicos (continúa) que terminan la carrera, se les pone en un 
quirófano con materiales que no han usado nunca, está el enfermo en la camilla y no saben 
cómo usar ese nuevo equipo; es por eso que antes de poner el equipo hay que enseñar a 
usarlo”9. Explícitamente desde otra óptica, se observa la importancia en la formación para 
el manejo de TIC. 
 
Conviene distinguir desde otra posición, lo siguiente, las TIC no remplazaran ni serán el 
medio o recurso definitivo para enseñar, tal como  asegura el español Julio Cabero 
Almenara, educador y especialista en TIC; “Hay que ver a las tecnologías como medio y 
recurso didáctico, más no como la panacea que resolverá las problemáticas dentro del 
ámbito educativo, esto nos lleva a no sobredimensionarlas y establecer orientaciones  para  
su  uso,  logrando  así  soluciones pedagógicas y no tecnológicas.”10  
 
De acuerdo con los apartados anteriores, se aprecia abiertamente que las TIC no garantizan 
un mejoramiento de procesos de enseñanza-aprendizaje a la hora de ser integradas a la 
escuela, sin embargo, esto debe ser el puente de partida para la capacitación de los docentes 
y la adecuación física y arquitectónica de las instituciones, es debido pensar que, al integrar 
elementos como las tecnologías a la escuela, se debe entender que traen la posibilidad 
pedagógica para enseñar desde distintas metodologías, y a la vez, nuevas interacciones con 
los estudiantes, tampoco se debe caer en la tentación de que las TIC resolverán los 
problemas de enseñanza que estén presentes en la institución. 
 
                                            
9 TICs en el aula: el desafío de cambiar las prácticas docentes, Artículo publicado en www.educarchile.cl el 23 de 
Noviembre del 2007. 
10 ALMENARA Julio Cabero, En: Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y 
necesidades, Diciembre del 2007. 




Por consiguiente, las dificultades o las metodologías no pertinentes que se lleven a cabo 
frente al uso de las TIC en el aula, podrán tornarse en momentos desmotivantes para el 
estudiante, es decir, quien espera tras la fascinación de las tecnologías algo nuevo sobre lo 
tradicionalmente enseñado; las TIC como la posibilidad de aprender desde otras instancias. 
Por estas razones deben ser vistas como  el mediador entre lo motivador, innovador, 
dinamizador, y el estudiantado.  
 
En efecto entendemos las TIC como una unión de varios elementos, que permiten la 
exploración y creación de información por medio de variados dispositivos sean artificiales 
o humanos, ofreciendo entornos de expresión, indagación, comunicación, aprendizaje, 
enseñanza, debate, entre otros. 
 
En la misma dinámica, y tomando como base al comunicador Joan Ferres, es de  
importancia comprender que, las TIC no sólo deben tener un carácter instrumental, sino que  
también se hace necesario que el maestro las use como recurso seductor frente a los 
procesos educativos, con el fin de generar el deseo por aprender, en otras palabras, las TIC 
como la posibilidad de usarse más que  una herramienta complementaria de la clase, 
percibirlas como un factor que permite motivar al estudiante se hace necesario; “hoy la 
neurociencia confirma que, sin motivación, no hay aprendizaje. La energía imprescindible 
de toda acción educativa (la adopción de nueva creencias, de nuevos conocimientos, de 
nuevas virtudes o comportamientos) sólo puede extraerse de la libido, del seeking, del 
cerebro emocional”11,  a lo que se llega mediando las tecnologías y los objetivos de 
aprendizaje  con el deseo (motivación), de esta manera, Ferres asegura, que las TIC 
mediadas con las metodologías adecuadas cambian las condiciones emocionales de los 
estudiantes, facilitando el aprendizaje de éstos frente al proceso académico. De igual forma, 
Ferres da cuenta de otro aspecto, invita a comprender los cambios generacionales de los 
jóvenes, y que estos a la vez vienen  con cambios globales de todo ámbito, a partir de lo 
anterior, se concluye que el desarrollo de las TIC  es un factor contemporáneo a estas 
generaciones, de allí, un argumento más para éstas a la academia.  
 
                                            
11 FERRES Joan. En: La educación como industria del deseo, 2008, pág. 63, Editorial Gedisa.  




Entre tanto, las TIC no sólo brindan el acceso a la diversa información que por el medio 
circula, además, permiten ser usadas como un método motivador, agilizador, o seductivo en 
los procesos educativos, logrando en los estudiantes otro tipo de percepciones frente a 
éstas, frente a su proceso de aprendizaje y frente a su mundo.  
 
Lo previo nos lleva a pensar que el anclaje de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a los procesos educativos, se ve traducido al incidir éstas en los ambientes 
de aprendizaje, proponiendo un nuevo elemento a la composición de este último, es decir, 
de los componentes con los cuales se forman los ambientes de aprendizaje, añadir una 
transversalización de las TIC en los procesos que allí se dan; metodologías, didácticas, 
espacios, interacciones, etc.  
 
2.1.2 Ambientes de Aprendizaje. 
 
Los ambientes de aprendizaje son espacios construidos por una serie de elementos que en 
su unión facilitan o buscan desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de una manera 
que posibilite al estudiante aprender e interactuar de mejor manera con los demás 
individuos de éste, Miguel Ángel Herrera Batista hace referencia a ello de la siguiente 
manera: “Un ambiente de aprendizaje constituye un espacio propicio para que los 
estudiantes obtengan recursos informativos y medios didácticos para interactuar y realizar 
actividades encaminadas a metas y propósitos educativos previamente establecidos12” 
además, estos espacios están direccionados por tendencias pedagógicas, es decir, podemos 
hallar ambientes de carácter unidireccional e instructivos respondiendo a metodologías de 
la escuela tradicional, o también, hallar ambientes de carácter más flexibles, colaborativos, 
interlocutivos, de roles activos, etc., respondiendo a metodologías de modelos de 
aprendizaje significativo, tendencias constructivistas o  de la escuela activa, y dado el caso, 
una convergencia entre estos.  
 
                                            
12  BATISTA Herrera Miguel Ángel. En: Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje: 
una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje, 2006. 
 




Jakeline Duarte enmarca que dichos ambientes no sólo responden a unas necesidades 
arquitectónicas deseables para llevar a cabo las actividades,  es necesario tener en cuenta la 
experiencia de vida del estudiante y su realidad contextual, “El ambiente educativo no se 
limita a las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo, 
cualquiera que sea su concepción, o a las relaciones interpersonales básicas entre 
maestros y alumnos. Por el contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen los 
procesos educativos y que involucran acciones, experiencias y vivencias por cada uno de 
los participantes”13, con base a esto, el estudiante destaca por su rol como integrante 
principal y activo del ambiente de aprendizaje, siendo éste, el nodo central para quién se 
piensa la construcción de dicho ecosistema educativo.  
 
Cabe agregar que los ambientes donde se puede aprender no sólo están ligados a la escuela, 
ya que también se dan fuera de ella; la calle, los medios, la familia, internet o cualquier otro 
medio por donde circule información y a la vez posibilite que la persona pueda adquirir 
nuevos conocimientos o replantear previos se puede denominar un ambiente donde se  
puede aprender. Duarte hace referencia a esto de la siguiente manera: “la educación se 
halla "descentrada" de sus viejos escenarios como la escuela, y sus prácticas, actores y 
modalidades han mutado y traspasado sus muros para extender su función formativa y 
socializadora a otros ambientes, como la ciudad y las redes informáticas, a sujetos que no 
son necesariamente infantes, sino también adultos, y mediando otras narrativas y saberes 
que escapan a la racionalidad ilustrada centrada en el discurso racionalista del maestro y 
en el libro, vehículo cultural por excelencia desde la Ilustración.”14 Teniendo en cuenta lo 
anterior, las posibilidades de aprendizaje trascienden la escuela, y el entorno en el cual nos 
desenvolvemos se convierte también en un espacio para aprender.  
 
Si bien no aplica en todos los casos, existe una diferencia entre el ambiente de aprendizaje 
en la escuela y el ambiente de aprendizaje dado en otro espacio, éste se refleja en las 
intenciones y en la disposición de los elementos, es decir, en la escuela hay una clara 
intencionalidad para que el estudiante aprenda algo, por ende, se pone en práctica 
                                            
13 Duarte Jakeline, en: Ambientes de aprendizaje, una aproximación conceptual, Universidad de Antioquia, 2003. 
14 Ibíd. 




metodologías y espacios dedicados, y cambiando el bando, la calle o una conversación 
espontanea no necesariamente tiene que estar pensada o intencionada para el aprendizaje 
del otro. Por el contrario, la publicidad o campañas llamadas educativas tienen una 
intencionalidad sobre el sujeto, y éstas se piensan para atrapar su atención, sea para 
persuadir o educar, y esto no necesariamente está ligado a la escuela.  
  
Por lo anterior, hacer una caracterización específica sobre los elementos que se involucran 
en un ambiente de aprendizaje puede resultar confusa, ya que una tendencia pedagógica 
podría omitir o agregar elementos a la construcción de éste, sin embargo, se puede partir de 
las siguientes concepciones, para Duarte hay una serie de elementos entendidos como 
“necesidad identificadas” de las cuales la escuela parte para generar o posibilitar los 
ambientes de aprendizaje: 
 
• Planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones.  
• Capacidad analítica investigativa.  
• Trabajo en equipo, toma de decisiones y planeación del trabajo.  
 • Habilidades y destrezas de lectura comprensiva y de expresión oral y escrita.  
 • Capacidad de razonamiento lógico-matemático.  
 • Capacidad de análisis del contexto social y político nacional e internacional.   
• Manejo de la tecnología informática y del lenguaje digital. 
 • Capacidad de resolver situaciones problemáticas. 
 
Con base a lo anterior se busca que los ambientes de aprendizaje se construyan 
respondiendo a necesidades reconocidas por la escuela, necesidades que parten desde el 
contexto y el estudiante, de igual forma, los contenidos u objetivos previamente 
establecidos por la institución se convierten también en un factor que inciden en la 
construcción de éstos.  
 
Entre tanto los ambientes de aprendizaje requieren unos ítems cardinales para dar forma a 
su corpus y funcionamiento, este es un punto de diferencia con relación a los otros espacios 
no pensados por la academia. 





 El espacio: Espacio específico (arquitectónico) donde se van a llevar a cabo los 
procesos de enseñanza aprendizaje y la interacción entre estudiantes, pares y el 
docente, la adecuación de este influye en los procesos de los estudiantes; 
ventilación, iluminación, tamaño, son elementos claves para analizar allí.  
 
 Los estudiantes: Los sujetos que serán el centro de atención y para quienes se 
construye el ambiente y las metodologías de enseñanza.   
 
 El docente: Guía u orientador en el proceso pedagógico como también un 
facilitador de conocimientos, debe velar por brindar y organizar las experiencias 
y momentos para que el estudiante aprenda, es el puente entre el conocimiento 
científico y el conocimiento del estudiante.  
 
 Medios didácticos: Recursos metodológicos, físicos y virtuales que median el 
objetivo de aprendizaje que se quiere lograr con el estudiante, es decir, el 
elemento que facilita y dinamiza los procesos formativos de los educandos. 
 
 Las metodologías: El cómo se usa los medios y se dispone del espacio, como 
también la forma de cómo se imparte, orienta y guía el proceso de enseñanza- 
aprendizaje por parte del docente. 
 
 Roles: La forma en cómo van a interactuar los estudiantes y el profesor, en 
cuanto conciernen las relaciones interpersonales y las actitudes que asumirán en 
la práctica pedagógica, hay negociación de saberes e intereses y también 
reconocimiento de necesidades.  
 
 Contenidos: hacen parte de los objetivos de aprendizaje propuestos desde el 
currículo o el plan de clase, son ítems específicos que dan ruta para la enseñanza 
de los temas.  
 




 Modelo pedagógico: Son las tendencias o estilos pedagógicos que se abordan 
para llevar a cabo los procesos de enseñanza, estos median las metodologías y el 
cómo se debe enseñar. 
 
 TIC: Las tecnologías como un elemento didáctico y a la vez generadora de 
alternativas de enseñanza convencionales, donde además se proponen espacios 
alternativos para la comunicación. 
 
Este último elemento (TIC) es el agregado por el cual se transversalizan los contenidos, 
herramientas y espacio del ambiente de aprendizaje, las TIC aparecen no como el uso del 
computador y las redes, sino, como un conglomerado de más elementos, como pueden ser 
la integración del vídeo, la televisión y el cine, sin dejar a un lado, la oralidad y la escritura, 
y paralelamente el cómo se usan.  
 
En el ambiente de aprendizaje hay factor que debe resaltar y tenerse en cuenta, los modelos 
pedagógicos que están involucrados, por ello la importancia de contextualizar los que se 
han aplicado en el presente ambiente, ya que estos direccionan las metodologías y roles.  
 
Allí  se abordan y se ponen en práctica características y elementos de dos modelos 
pedagógicos, que tan sólo por mencionarlos en una práctica conjunta, sería algo 
automáticamente contradictorio por sus características y legado histórico, sin embargo, se 
han puesto en práctica para que se dé un proceso de complementario entre éstos. 
 
2.1.3 Modelos Pedagógicos. 
 
El ambiente de aprendizaje se desarrolla en algunos momentos con base a algunos criterios 
tomados de la escuela tradicional; comunicación casi unidireccional, procesos 
instruccionales y cumplimiento de éstos.  En segundo lugar se implementan  los aportes del 
modelo pedagógico de la escuela activa o la escuela nueva; modelo que se retracta, huye y 
critica las posturas tradicionales de la educación, y que se caracteriza por darle el rol 
principal al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando la experiencia 




como factor fundamental. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que la aplicación y 
puesta pedagógica de las tendencias tradicionales son un elemento que no es relevante 
jerárquicamente hablando, es decir, no se toma como estandarte para guiar la enseñanza en 
el proceso, sólo se ve necesario el momento instruccional y procesual en determinado 
momento específico para la adquisición de aprendizaje técnicos.   
 
Por consiguiente, en ciertas etapas el ambiente de aprendizaje se aplicará  el modelo 
conductista, enfocándose de forma particular en la teoría psicológica del aprendizaje de 
Skinner; ya que el trabajo de éste se centró en un hecho manifestado por el psicólogo 
experimental Edward L. Thorndike quien había descubierto la llamada ley del efecto, un 
principio basado en dos partes, la primera afirma que las respuestas que producen 
consecuencias satisfactorias se consolidan y por consiguiente se emiten con mayor 
frecuencia, la segunda propone que las personas o animales aprenden respuestas que les 
permiten evitar o evadir estímulos desagradables. 
 
Por tal motivo, Skinner para consolidar su teoría empleó la técnica de moldeamiento, este 
se presenta como un procedimiento en el que la recompensa va guiando a la persona o 
animal hacia una conducta deseada o programada, esta recompensa es conocida como un 
reforzador.  
 
A partir de esta observación, Skinner argumentó que “el aprendizaje es un cambio 
observable y permanente de conducta y la enseñanza es la disposición de contingencias de 
reforzamiento que permiten acelerar el aprendizaje.”15 Esto quiere decir que para que se 
presente una buena enseñanza, se deben de preparar técnicas eficientes de reforzamiento 
con el objetivo de modificar las respuestas existentes en los estudiantes. 
 
Siguiendo con este orden de ideas, para el ambiente de aprendizaje nos fundamentaremos 
en algunos principios básicos del conductismo tales como16: 
 
                                            
15 PANQUEA Álvaro H. Galvis. En: Ingeniería del Software Educativo. 1ra edición. Ediciones Uniandes. Santafé de 
Bogotá Colombia. 1992. P. 88. 
16 Ibíd. P. 89. 




 Un individuo aprende o modifica su manera de actuar, observando las 
consecuencias de sus actos. 
 
Por medio del ensayo- error, buscar que el estudiante aprenda qué técnica de manejo del 
artefacto es la adecuada para llevar a cabo un buen resultado, por ejemplo, el enfoque de la 
cámara, los balances de blanco en determinadas situaciones, estabilización de imagen, 
edición de productos fílmicos, etc.  
 
 La conducta de aprendizaje de un estudiante puede desarrollarse, o moldearse 
gradualmente, mediante reforzamiento diferencial, o sea, reforzando, las conductas 
que deben repetirse y evitando reforzar las indeseables. 
 
Cada vez que el estudiante empiece a implementar la conducta deseada, se le manifestará 
su logro, y consecuentemente se le indicará qué debe evitar para que no intervenga en su 
proceso. Al evidenciar su logro se busca una repetición de esta acción por parte del 
estudiante ya que“… el reforzamiento aumenta las actividades del estudiante, acelera su 
ritmo e incrementa su interés por aprender, puede decirse que estos son los efectos de la 
motivación del reforzamiento”17. 
 
 Cuanto más inmediatamente siga el reforzamiento a la acción deseada, tanto más 
probable será que se repita la conducta de que se trata. 
 
Entre más repetitivo sean los ejercicio de ubicación, movimientos, posturas, control de los 
diversos instrumentos, más rápido se obtendrá la técnica deseada. 
 
Por otra parte, este paradigma psicológico se pretendía llevar a la escuela acompañado del 
modelo de producción industrial pues se buscaba jóvenes destinados a labores de rutinas y 
proceso mecánicos, como también conductas de obediencia y disciplina. 
 
                                            
17 Ibíd. 




A pesar de ello, el ambiente de aprendizaje no pretende una enseñanza adoctrinada de 
obediencia, pero sí se basará en un proceso programado de la instrucción, lo que quiere 
decir, que se llevará a cabo un proceso que busca poner a disposición del alumno lo que 
éste debe aprender en una serie de etapas sucesivas, donde el material se separará en sus 
componentes más pequeños con el objetivo de que el estudiante avance desde los conceptos 
más básicos hasta los más complejos, para que de esta forma domine toda la materia, para 
ello se partirá de lo instructivo, como también, la muestra de una carta de navegación para 
resaltar el aprendizaje adecuado de la técnica, es decir, del saber cómo operar de manera 
correcta las herramientas audiovisuales y los instrumentos necesarios para obtener un buen 
material en sentido estético y con relación al objetivo específico del momento, como la 
cámara, el micrófono, las luces, el ordenador y las características generales de cada género 
audiovisual.  
 
Por otro lado, se busca que el estudiante aprenda desde la experiencia de sus propios actos, 
como también la de los demás, se busca consolidar un trabajo en equipo destinando roles y 
tareas específicas, para así lograr conjuntamente determinados logros que estén planteados, 
sean en la clase o en la temática a aprender, es por eso, que en el ambiente de aprendizaje 
se integra o se hibrida el estilo pedagógico de escuela nueva o escuela activa, pedagogía 
que se basa en la interacción con el medio y el aprendizaje por medio de la 
experimentación, por consiguiente la unión de estos dos enfoques pedagógicos; activo y 
tradicional, buscan en el presente ambiente, ser integrados de manera que se propicie los 
elementos necesarios para que el estudiante aprenda, dejando lo instructivo y procesual 
para determinados espacios, dando paso a lo experimental y explorativo.    
 
Por su parte, la escuela activa es la tendencia pedagógica que más relevancia tiene en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, permite a través de la experimentación la 
contextualización de los contenidos, permite al estudiante por medio de la exploración e 
indagación proponer y asimilar nuevos conocimientos, para Dewey la experiencia permite 
conceptualizar los saberes y generar un aprendizaje que sea significativo para el estudiante, 
“los símbolos del pensamiento para que tengan significado deben concretarse en la 




experiencia: «una onza de experiencia es mejor que una tonelada de teoría».”18  Por su 
parte, el autor propone la identificación de problemas relacionados con el niño y con el 
contexto, y en coherencia con este apartado,  se debe proponer un diagnóstico y un proceso 
para la solución de éstos, las situaciones problemas brindan un punto de partida para la 
generación de nuevos conocimientos, ya que la intervención de éstas requiere incidir en la 
praxis de la solución, praxis que genera la simbiosis entre el conocimiento, la exploración, 
la indagación, la investigación y la discusión. “El pensamiento constituye para todos un 
instrumento destinado a resolver los problemas de la experiencia y el conocimiento es la 
acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos problemas.”19  En este 
determinado momento, el docente media el proceso, guía y asesora al estudiante, como 
también se ve en la necesidad de proponer los espacios para que éste encuentre los 
elementos con los cuales interactúa y explora.  
 
Le escuela activa se caracteriza como un modelo que presenta al niño como actor principal 
de la construcción de su propio conocimiento y a la vez que  plantea el concepto “aprender 
haciendo”, es decir, el aprendizaje mediante la interacción del estudiante, el objeto, el 
contenido y el entorno, contando con la mediación y guía de un docente presto a generar 
experiencias que sean estimulantes para el educando, teniendo en cuenta lo anterior, es la 
escuela y el profesor quienes deben propiciar el ambiente necesario para que éste pueda 
experimentar, manipular e interactuar. 
 
“…esta metodología pedagógica implica tanto, un hacer directamente como un ponerse a 
prueba –en el sentido de ensayo en primera persona, para conocer aciertos y errores-. El 
conocimiento adquirido parte de las experiencias de vida, y ello favorece la interiorización 
y articulación de los aprendizajes”20 Es desde allí, que se busca fundamentar dicha 
enseñanza en los estudiantes, dándoles la oportunidad de interactuar inmediatamente con lo 
propuesto por el docente, y poniendo a disposición conocimientos previos como también 
sumando otros. Cabe resaltar que en esta etapa no se trata de encasillar unos conceptos y 
                                            
18 Dewey John, en: Democracia y educación, Madrid 1995. 
19 DORANTES Carlos Héctor, MATUS Graciela Lorena, en: La Educación Nueva: la postura de John Dewey, 
Universidad Iberoamericana, 2007. 
20DE ZUBIRÍA Samper Julián. En: Los Modelos Pedagógicos, Hacia una pedagogía dialogante, Escuela Activa y los 
modelos auto-estructurantes, pág. 105. 




que estos sean puestos en práctica, se trata dar a conocer un camino, una ruta y que a través 
de esta los estudiantes experimenten y aprendan de dicha acción.   
 
Históricamente, el surgimiento de este modelo se da  a partir de diversos factores; 
históricos, sociales y científicos, que convergieron en un cambio de la concepción de la 
pedagogía y la educación, “…de esta manera la escuela activa nace como una manera de 
entender el aprendizaje, la educación y el desarrollo del niño de una manera distinta a la 
tradicional”.21 
  
Entre sus principales teóricos encontramos al escritor y filósofo Rousseau. Éste planteaba 
ideas referentes a que la libertad del niño o “la bondad natural” no deberían ser 
desaparecidas por la corrupción social, es decir, el niño tendría libertad de su propio 
desarrollo y no estaría preparándose para los fines socio-económicos. Se comprometió por 
instaurar las condiciones para que el niño fortaleciera su capacidad natural por la curiosidad 
y el aprendizaje constante, de allí que la escuela proponga espacios óptimos para el 
desarrollo integral del estudiante.  
 
De la mano de Rousseau surge otro pedagogo, el suizo Pestalozzi, éste recogió los 
planteamientos del anterior autor y construyó métodos de enseñanza basados en la 
autoeducación, con el fin de lograr la autonomía y un desarrollo integral del hombre, 
apuntado a conocimientos mediados por la interacción con el medio y la realidad del 
estudiante, en este tipo de proceso, ya la escuela no jugaba un papel tan fundamental, ya 
que el niño a medida que maduraba su proceso buscaba otros ambientes de los cuales 
podría aprender.  
 
Por su parte, otro importante autor es Friedrich Fröbel o Froebel, pedagogo alemán, quien 
no solo en la escuela nueva fue significativo si no también en la educación en general, pues 
fue el ideador del Kinder Garden, para ello partió de esta concepción: “…si el niño es un 
ser independiente y no un adulto en miniatura, y si ésta es la fase esencial de la vida, es 
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necesario iniciar el proceso educativo lo más pronto posible...”22, A partir de esto se 
postuló la educación desde de los dos años.  
 
Esta serie de autores de la mano de John Dewey fueron los encargados de ir escribiendo los 
pilares de este modelo, el cual se caracteriza  por el  rompimiento del paradigma tradicional 
que explicaba el conocimiento como el proceso de trasmisiones que se realizan desde el 
exterior y se asimila por parte de los alumnos. Lo contrario, surge cuando se pretende la 
acción, la vivencia y la experimentación como condición y garantía del aprendizaje, donde 
se tiene en cuenta la creación de las circunstancias para el aprendizaje autónomo de la 
persona.  
 
Por su parte, Julián de Zubiría argumenta lo siguiente: “la principal modificación 
introducida al proceso educativo por la propuesta activista se relaciona con las estrategias 
metodológicas. Allí está ubicada su principal innovación. Y ello es fácil de comprender si 
se parte de que el aprendizaje proviene de la experimentación y no de la recepción- como 
proponían los enfoques previos-. El maestro, el alumno y el saber deben cumplir funciones 
diferentes a las que el modelo tradicional les asignada23” esto último indica  un cambio de 
roles, donde el estudiante pasa a ser el centro de atención y no el profesor. Aparece el 
concepto de guía, acompañante y facilitador del aprendizaje,  es allí donde se encuentra el 
docente, y el saber ya no se dispone de manera unidireccional, sino que se busca y aprende 
en el entorno.  
 
Partiendo de lo anterior, vale la pena mirar como de la unión de los dos modelos tratados 
hasta acá surge una propuesta de clase. En primera instancia se dan unos conocimientos y 
unas muestras que el estudiante debe analizar, por ejemplo, imitar ciertas imágenes, 
movimientos, posturas, iluminaciones, conceptos, entre otros, teniendo como base un 
contenido específico. Posterior, con esos conocimientos previos adquiridos se pasa a una 
etapa de experimentación, donde el estudiante explora el entorno y crea ideas desde su 
concepción para llevar a cabo una producción personal o grupal. 
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 Si es una clase donde se imparte qué es y cómo se compone un plano medio en el cine, 
estos conocimientos teóricos se darán y se intentará llevar a cabo algo muy similar a los 
ejemplos anteriormente expuestos, posterior, el estudiante queda a disposición de su 
capacidad creadora para explorar con dichos conocimientos su propia historia, su propia 
creación. Ya no se busca instruir, se busca que el estudiante experimente, indague, pruebe, 
ensaye, se equivoque y replantee, como también, apunte a conseguir unos conocimientos 
provenientes de dicha praxis.  
 
Es así, que la hibridación de la experiencia con lo procesual, la vivencia con lo teórico, el 
mirar con el actuar, da una propuesta para que el estudiante tenga la oportunidad de 
aprender desde distintos estilos o posturas, es decir, abrir puertas y posibilidades que 
apunten a distintos estilos de aprendizaje.   
 
Dada la contextualización de los enfoques pedagógicos que se usan en el presente 




De la integración de las TIC, la educación y situaciones sociales que han marcado ciertos 
sectores de la sociedad en determinados tiempos históricos, surge una categoría que busca 
desde su esencia organizar teóricamente estos elementos, y de igual forma debatir todo lo 
que subyace en la unión de éstos, claramente desde una postura pedagógica y comunicativa. 
De otro modo y de una manera más clásica comprendemos la Educomunicación como la 
unión  dos grandes disciplinas de estudio; la comunicación y la educación. 
 
Se plantea como un campo relativamente nuevo, ya que no tiene la misma trayectoria de 
estudio como lo han tenido los campos de la física, la astronomía o las matemáticas, y a 
pesar de lo anterior, la Educomunicación ha trascendido de tal forma que ahora media 
procesos de enseña no sólo en las instituciones sino también en proyectos particulares y 
dada su actual relevancia se presenta como política pública, como es el caso de Brasil.  





Roberto Aparici profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España,  
hace una aproximación a la conceptualización de esta categoría de la siguiente manera: “La 
educomunicación implica la interrelación de dos campos de estudio: la educación y la 
comunicación. Se la conoce también como recepción critica de los medios de 
comunicación, pedagogía de la comunicación, educación para la televisión, pedagogía de 
la imagen, didáctica de los medios audiovisuales, educación para la comunicación, 
educación mediática, etc.”24  
 
A lo que agrega, la definición acordada aproximadamente hace veinte años atrás en Chile, 
en la conferencia de académicos de la educación y la comunicación convocada por 
UNICEF, UNESCO y la CENECA (Centro de Indagación y Expresión Cultural y 
Artística): 
 
“Educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples lenguajes y 
medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social, abarca también la 
formación de sentido crítico, inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus 
mensajes para descubrir los valores culturales propios y la verdad” 25 
 
De igual manera, la Educomunicación se ha alimentado de varias vertientes, en primer 
orden, sobre la pedagogía de Paulo Freire, quien plantea romper el paradigma de la 
educación como un proceso de vaciamiento o dicho en otras palabras, la de consignación de 
conocimiento del maestro hacia el alumno. Sumado a esto “La Educomunicación nos 
presenta una filosofía y una práctica de la educación basadas en el dialogo y en la 
participación  que no requieren sólo de tecnologías, sino de un cambio en actitudes y de 
concepciones.”26, por ello, Freire planteaba que no había proceso de comunicación sino 
había la debida interlocución entre las partes, es decir, si hay dos entes en proceso de 
“comunicación” y uno asume un rol pasivo y el otro activo, no hay acto comunicativo, hay 
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una disposición de someter al otro como “paciente” de los comunicados salientes del ente 
activo. Situación a la que Aparicí asegura, se repite en la escuela hoy en día. 
 
Consecuente a lo anterior, la Educomunicación se presenta como un campo en el que los 
entes pueden conversar, ser críticos de los métodos comunicativos y contribuir en los 
procesos de dialogo y construcción de tejido social, Freire lo llamó un proceso de 
dialogicidad, que posibilita conocer las concepciones que el otro tiene frente al mundo, y a 
través de ello, invitar a la movilidad, a un hacer, a una praxis, donde en esencia se emerge 
desde los conocimientos y sentidos del otro. “ser dialógico es no invadir, es no manipular, 
es no imponer consignas. Ser dialógico es empeñarse en la transformación, constante, de 
la realidad. Esta es la razón por la cual, siendo el diálogo contenido de la propia 
existencia humana, no puede contener relaciones en las cuales algunos hombres sean 
trasformados en seres para otro. ”27 En palabras de Aparici, este dialogo no es un dialogo 
banal o una simple conversación, es un método y una filosofía que indaga los saberes 
mutuos y cuestiona los saberes prestablecidos, para entrar en procesos de trasformación 
individual y social.   
 
Por su parte Freire agrega “lo que se pretende, con el dialogo, en cualquier hipótesis (sea 
en torno de un conocimiento científico y técnico, sea de un conocimiento <<experiencial>>), 
es la problematización del propio concomimiento, en su indiscutible relación con la 
realidad concreta, en el cual se genera y sobre el cual incide, para mejor comprenderla, 
explicarla y transformarla.” Con base a lo anterior, la Educomunicación no sólo se plantea 
como una enseñanza desde y para los medios, evoluciona y permite generar espacios para 
la interacción humana, espacios que permiten construir y replantear una realidad, se 
humaniza el sentido de la pedagogía y la comunicación.   
 
Es por ello que el educomunicador debe transcender de una enseñanza mediada por 
tecnologías y pasar por otras instancias, debe proponer no sólo una puesta en común del 
conocimiento con el estudiante, sino que  a la vez debe proponer espacios para la 
interacción de los sujetos, donde se permitan espacios para la compresión de distintos 
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factores que están  por inherentes a la realidad contextual, el educomicador debe apostar 
por un factor movilizador del estudiante, es decir, debe provocar en él un rol activo frente a 
su proceso académico y también frente a su construcción de identidad y reconocimiento 
como persona,  de modo más amplio y en palabras, Oliveira asegura que, “el nuevo 
comunicador deberá disponer de conocimientos especializados en las diversas disciplinas 
que abordan el cambio social (antropología, pedagogía, política, economía, sociología, 
psicología, etc.); tener experiencia en metodologías de investigación, planificación y 
ejecución de proyectos y conocimientos en tecnologías de la comunicación. Deberá, 
finalmente, promover el uso de fórmulas innovadoras de comunicación educativa, así como 
nuevas estrategias culturales, lenguajes, metodologías, etc., para el campo de las 
organizaciones y los colectivos civiles comprometidos con el desarrollo.” 
 
Por consiguiente la Educomunicación no sólo queda enmarcada en la manera clásica de la 
unión TIC- educación, ello trasciende y responde a unas necesidades sociales y 
pedagógicas que requieren ser mejoradas, teniendo como factor principal el estudiante, el 
cual es producto de conocimiento, dialogo, reflexión y movilización. 
2.1.5 Alfabetización Audiovisual. 
 
Para Alfonso Gutiérrez Martín, docente de la Escuela de Magisterio en Valladolid España, 
uno de los objetivos principales de la Educomunicación es “La Alfabetización 
Audiovisual” ya que para él aún se mantiene la concepción tradicional de la palabra 
Alfabetización, que se entiende como la capacidad de “Escribir” y “Leer”, la cual garantiza 
al sujeto  poder actuar de manera eficaz en una comunidad, para A.Gutiérrez la 
Alfabetización debe trascender de esa concepción laica a la siguiente noción: ”…superar la 
mera destreza mecánica de codificar y descodificar textos en diferentes lenguajes para 
centrarse en la implicaciones individuales y sociales de su creación, difusión, 
interpretación, utilización, etc.28.” en otras palabras, Roberto Aparici, asegura: 
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 “Decimos que una persona está alfabetizada cuando además de leer (decodificar) una se-
rie de signos, puede producir (codificar) una serie de mensajes que le permitirán conocer y 
comprender su entorno al mismo tiempo que podrá comunicarse de una forma más dinámi-
ca y variada con el mundo que lo rodea.  
 
Un individuo estará alfabetizado en los medios de comunicación cuando además de leer 
mensajes audiovisuales esté en situación de poder producir nuevos mensajes en diferentes 
códigos que le permitirán transferir estos aprendizajes a situaciones nuevas. Esto significa 
que podrá trasladar a diferentes situaciones de la vida cotidiana donde están presentes los 
medios de comunicación los conocimientos aprendidos sobre el mundo audiovisual, del 
mismo modo que lo hace un individuo cuando traslada a las más diversas situaciones de la 
vida el aprendizaje que ha tenido con la lectoescritura.”29 
 
Por estas razones surge el mayor interés en el actual  ambiente de aprendizaje. Brindar las 
herramientas y el espacio para que los estudiantes codifiquen y decodifiquen mensajes 
audiovisuales, y a la vez se preste como un espacio de interrelaciones, expresión, 
indagación y entretenimiento. 
 
El lenguaje audiovisual es en sí, el cómo se construye un material audiovisual, sea vídeo, 
cine o televisión, es como el habla para el lenguaje, o los gestos para la corporalidad. De la 
unión del sonido y la imagen surgen diferentes composiciones, ritmos, encuadres, planos, 
movimientos, que cuya finalidad es transmitir algún mensaje o alterar las emociones de los 
espectadores, todo este conglomerado hace parte de dicho lenguaje. Históricamente 
podemos hablar que el lenguaje audiovisual parte  de técnicas de la pintura, la escultura,  la 
fotografía y las artes gráficas en general, sin embargo, es el cine su gran “alimentador” ya 
que acá no sólo se lleva a cabo la composición, además existe, la unión de lo visual con lo 
sonoro. 
 
El artista pinta sus cuadros de acuerdo a una composición que asegura un equilibrio visual 
del producto, allí juegan los colores, el espacio, la distribución de los objetos, texturas, 
entre otros, a pesar de ello falta algo, el sonido, que en su conjunto forman lo que hoy 
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vemos como resultado de una producción fílmica. Son muchos los formatos o géneros que 
se construyen con el lenguaje audiovisual, sin embargo su intencionalidad y ritmos son 
diferentes, por ejemplo, en el vídeo no hay reglas que enmarquen un determinado límite de 
tiempo o una estructura narrativa del producto (depende del subgénero). y por el contrario, 
la televisión, hoy en día pensada para el consumo y la publicidad, los contenidos se 
presentan rápidos, cortos de tiempo y a la vez, llamativos, seductivos, espontáneos, con el 
fin de lograr la atención del espectador. En el cine, el abanico es más amplio ya que existen 
múltiples géneros, y su rigurosidad en  técnicas y estructuras narrativas es más compleja.   
 
Es por esto que surge la importancia de que las personas comprendan desde una dimensión 
técnica, conceptual y propositiva los distintos géneros que se enmarcan en las producciones 
fílmicas, ya que estos presentan intencionalidades y diálogos no explícitos que vale la pena 
identificar, y que también vale la pena poner en práctica, posibilitando un medio expresivo 
más para la vida de quien lo practica.    
 




 Con base a lo anterior se presenta la estructura básica y fundamental del lenguaje 
audiovisual, los planos. 
 
 











Ilustración 4 Tabla de composición de planos. 
Imágenes tomadas de:Educación en Comunicación. Guía socioeducativa para la creación de materiales audiovisuales. España 
 




De lo preliminar se observa el significado de cada plano,  y a la vez se permite y facilita el 
entendimiento y el cómo de la construcción de un producto audiovisual, ahora bien, en 
éstos también juega un papel predominante el sonido y la iluminación ya que permiten 
dotar de más significado la narrativa que se quiere lograr.  
 
Primero, la iluminación al igual que los ángulos de la cámara producen un efecto, existe luz 
de relleno para iluminar el personaje y posibilitar su protagonismo por encima de otros, por 
ende es de uso muy general, se puede usar luz artificial y luz natural. Luz de rebote, que es 
la misma que la anterior pero rebotada en una pared o un “Flex”, ello se usa para evitar 
sombras más marcadas o para generar  ambientes más naturales. La luz contra-picada 
usualmente utilizada para generar sensación de terror y a la vez de poderío sobre el 
personaje, ya que se crean sombras en sitios especiales que hacen que los rostros se tornen 
dominantes y desafiantes, y por último luz en picada, esta se usa para fines más estéticos, 
ya que ilumina el cabello y los hombros, esta luz se usa complementaria con la de relleno; 
usada siempre en las producciones televisivas como noticieros, talk shows, entre otros.  De 
igual forma, el manejo de la luz trasciende mucho más que estos tres estilos de iluminación, 
a pesar de ello, es vital que los estudiantes conozcan el comportamiento y uso básico de 
ésta. 
 
El sonido, se uno con los planos, para rellenar el espectro sonoro y visual, allí se deben 
jugar con los géneros y con las situaciones del momento, es decir, si estamos en una 
película de terror, sobresalen los detalles, los rostros o las expresiones de los actores para 
escenificar la preocupación y el suspenso, como también planos medios de lugares oscuros 
y deshabitados, allí el sonido se caracteriza por una banda sonora con tiznes tétricos y 
lentos, invitando al espectador a momentos de tensión o penumbra.  
 
Para citar otro ejemplo, en las películas de acción se suele usar música y sonidos más 
golpeados y rápidos, puesto que no es permitido espacios para el temor o el susto, o bien, 
para la reflexión. Al contrario, se busca impactar y atrapar desde la inmediatez  y lo 
espontaneo, lo rápido y lo increíble. 
 




Es así como delimitamos los aspectos básicos del lenguaje audiovisual, teniendo en cuenta 
que para cada género y subgénero se organizan y sincronizan de maneras distintas, 
juagando con las percepciones y emociones del receptor. 
 
Si el estudiante comprende bien dichas bases, estará en la capacidad de identificar las 
intencionalidades de los productos audiovisuales, descifrando los planos,  sonidos, gestos, y 
el orden lineal de lo que ve. 
  
Ahora bien, es hora de centrarnos en hacer una aproximación de los géneros que se tratan 
en el ambiente de aprendizaje. 
 
2.1.6 Géneros Audiovisuales. 
 
Cronológicamente está primero el cine, éste es evolucionado de la fotografía, ya que son los 
fotogramas los que hacen que se dé el efecto de movimiento (Frames per second), es decir, 
la unión de varios fotogramas por segundo se ve reflejado en una imagen en movimiento. 
 
Fueron los hermanos Lumiére quienes al experimentar con el cinematógrafo empiezan a 
realizar producciones fílmicas de eventos poco significativos, sin embargo, para la época 
fue un gran salto en lo tecnológico y lo visual, en el año 1895  presentaron una de sus 
capturas en un bar de Francia, las imágenes eran de un tren que venía desde el horizonte, 
fue tan grande el impacto visual, que las personas creyeron que el tren iba a salir de la 
pantalla. 
 
Posteriormente, se intentan  dar producciones más elaboradas, y de la mano de la actuación 
se empieza a implementar un  lenguaje audiovisual más sofisticado, dando así, productos 
más estéticos y con un carácter narrativo más fuerte. 
 
A pesar de que en sus primeros días no se contaba con el sonido y la cámara era muy 
pesada y delicada para moverla desde un punto a otro, el cine evolucionó para darnos hoy 
una de las más grandes experiencias comunicativas y expresivas. Para la época, el sonido 




era en vivo; una banda sinfónica o un intérprete era el encargado de ambientar el filme, allí 
los actores debían dar su mejor esfuerzo para que el espectador entendiera la situación que 
estaba ocurriendo.  
 
Posteriormente, llega la televisión, llamada también la caja boba o caja estúpida, debido a 
su gran influencia receptiva en los espectadores y la posibilidad de emitir mensajes con 
carácter políticamente influenciados. 
 
Al surgimiento de este medio no se sabía bien para qué se podría usar, sin embargo, su 
desarrollo como tecnología empieza a mediados de los años 1880, con experimentaciones 
de óptica y electrónica.  A raíz de su constante evolución llevó a que algunas personas 
vieran la televisión como  una amenaza para el cine, ya que no era necesario desplazarse 
hasta un teatro o una sala para ver la proyección, a pesar de ello, la historia mantiene aún en 
pie el cine como una de las industrias con más flujo de dinero y espectadores. 
 
Los intereses políticos, estatales y mercantiles se apoderaron de este medio tras ver la gran 
acogida que tenía éste en los hogares y la disposición de tiempo que tenían las familias 
frente a él. 
 
Fue a partir de la postguerra (guerra fría) que se empieza a manipular de manera más 
“feroz” los contenidos que allí eran presentados, permeando noticieros, publicidad, talk 
shows, novelas, entre otros. Todo ello con el fin de ganar una guerra ideológica entre la 
sociedad de consumo y las tendencias comunistas que estaban arraigadas en la época, y 
como es evidente, hoy en día se mantienen esas lógicas. 
 
Por su parte el vídeo, como lo denomina Omar Rincón, es hijo rebelde del cine y se niega a 
ser televisión, es memoria popular y no obedece ningún estándar narrativo. 
 
Estas características se dan por el momento contextual en el que surge. Es la video-cámara 
casera quien masifica el vídeo, son las familias las que hacen uso del registro de sus vidas si 
ninguna clase de técnica o concepción audiovisual. 





El cine y la televisión siguen estructuras, obedecen ritmos y técnicas, el vídeo se puede dar 
el lujo de negarse a seguir estos elementos, sin embargo, como en los géneros anteriores 
surgen unos subgéneros, y allí se pueden encontrar elementos narrativos ya organizados, 
dejando a un lado, la “anarquía” natural o representativa del vídeo.  
 
Por ejemplo está el vídeo publicitario, encargado de vender productos y servicios, y a pesar 
de que hay libertad para realizarlo sin seguir algún estándar, tiene que estar direccionado 
para seducir al espectador, impresionarlo y despertarle así el deseo de consumir. 
 
El vídeo es el facilitador para la producción audiovisual casera, ya que sus costos son bajos, 
no hay que invertir en grandes y costosos equipos ni se debe procurar mucho por la calidad 
del producto final. 
  
El video entonces, permite llevar la producción fílmica al alcance de casi de cualquier 
persona, sus características posibilitan y facilitan que el productor plasme sus ideas si 
preocuparse por su público, por un presupuesto amplio o por una estructura narrativa clara, 
la televisión y el cine pueden ser excluyentes por su manera de construirse, pero el vídeo 
democratiza la producción audiovisual, pero a la vez, puede ser factor para que la persona 
no encuentre manera de producir desde otros géneros.   
 
Con la anterior contextualización general de los tres géneros audiovisuales damos paso a la 
metodología, la cual nos indica el paso a paso pedagógico para llevar a cabo procesos de 




La metodología que se lleva a cabo en el  ambiente de aprendizaje se desenvuelve desde 
varios elementos, primero, se obedece a una serie de matrices o planeaciones que en su 
contenido están estructuradas  por logros y objetivos, éstos son tomados de los documentos 
curriculares de MEN (estándares básicos de competencias del lenguaje) y el documento 




planteado por Joan ferres (La competencia en comunicación audiovisual: propuesta 
articulada de dimensiones e indicadores), para así, orientar de manera adecuada las 
actividades que se lleven a cabo, éstas serán nuestras secuencias didácticas.  
 
Los géneros audiovisuales son los que median las clases; cine video y televisión, por el 
motivo de que estos se componen por la construcción del lenguaje audiovisual, objetivo 
principal del presente trabajo, de esta manera, el estudiante estará familiarizado con el tema 
en todo momento.  
 
De igual manera, se debe resaltar el componente pedagógico, educomunicativo y 
tecnológico, primero, como se plantea en el presente marco teórico, se toma como base 
pedagógica los aportes del modelo pedagógico conductista y la escuela Nueva; 
actividades pensadas desde los procesos instruccionales y secuenciales, y posteriormente, 
se contrasta con el aprendizaje mediado por la experimentación, la indagación y 
manipulación del entorno. 
 
Con base a las posturas de Freire y Aparici, la pedagogía no sólo debe ser un proceso de 
transmisión de saberes de un ente “superior” a uno “inferior”, en otro sentido, a un proceso 
de consignación o implantación de información en la otra persona, tal como lo plantea 
Freire. Lo anterior entonces, debe trascender, dándole la oportunidad al “otro” de participar 
en los procesos comunicativos, conciliando y negociando los conocimientos. 
 
Observemos que si bien se plantea una etapa procesual en instruccional en el transcurso del 
ambiente no quiere decir que se esté anulando la presencia y la capacidad de interacción del 
estudiante, al contrario, se requiere de la constante interacción e interlocución de las partes 




De otro modo, el espacio permite al estudiante que a través del aprendizaje relacionado con 
la decodificación y codificación de los mensajes audiovisuales pueda encontrar otras 




maneras de comunicarse e interactuar con el medio, contando con la posibilidad de 
transferir y hallar conocimientos o significados desde otras esferas del saber. Aparici, 
plantea lo anterior como la oportunidad de que el estudiante al igual que una persona lleva 
sus conocimientos y experiencias al mundo de la lecto-escritura los pueda llevar al mundo 
de lo audiovisual.  
 
El medio o entorno con el que se relaciona el estudiante juega un papel vital para poner en 
común sus conocimientos, ya que se a partir de allí se comparte y se abre la posibilidad de 
diálogo con los demás, desde lo tradicional hasta lo audiovisual. Para Freire ello es el factor 
donde las personas deben construir las reflexiones y la negociación de sus conocimientos, 
ya que posteriormente, con base a ello se permiten procesos de participación, construcción, 
deconstrucción y replanteamientos de la realidad que los rodea. 
 
El cine, el vídeo, la televisión y las interacciones que se dan dentro del proceso con los 
estudiantes abren o evidencian el carácter comunicativo y tecnológico de la metodología; 
desde los roles hasta el estudio de los géneros mediáticos. 
 
Las tecnologías transversalizan el proceso, desde el uso de la cámara, el computador, hasta 
el lápiz y el papel, facilitan y se proponen como recursos didácticos que median los 
procesos de enseñanza aprendizaje, no sólo se usan desde un carácter instrumental, se 
piensan como herramientas pedagógicas.  
 
En este orden de ideas, en  la primera etapa se da un proceso de acercamiento con el grupo, 
por medio de actividades que permiten dar a conocer las particularidades de los integrantes, 
sus gustos, diferencias, emociones, expectativas, entre otras. Posteriormente se plantea una 
actividad donde se busca indagar la realidad contextual de los estudiantes, para así, ser 
conscientes de los factores de riesgo de sus vidas y el espacio donde se desenvuelven, de 
igual forma, se hace una observación no participante del contexto barrial y del colegio, con 
el fin de hacer un mapeo general de las características de la población. 
 




Sumado a ello se indaga por sus competencias escriturales y expresivas por medio de 
actividades que transeversalizan las clases, para así, evaluar en qué estado se encuentra en 
lo que concierne estos dos campos y posteriormente analizar qué tipo de actividades pueden 
potencializar estas competencias. 
 
Una vez realizada la etapa de caracterización se procede con los elementos principales del 
ambiente de aprendizaje en su etapa formativa. Como es debido se inicia con el cine por 
cuestiones de orden cronológico y de contenido, ya que éste abarca todos los elementos que 
están inmersos en el lenguaje audiovisual. A la hora de abordar el cine se da conocer su 
reseña histórica, evolución tecnológica y su aporte a la construcción del lenguaje 
audiovisual. A la vez se hacen prácticas para que los estudiantes contextualicen y 
experimenten los conocimientos previamente enseñados. 
 
En la dinámica de la práctica se procede paralelamente a enseñar  a los estudiantes el uso 
adecuado de las herramientas audiovisuales como también las técnicas específicas del 
contenido que se esté tratando. 
 
 En la misma línea se abordan los otros dos géneros; se conoce, se caracteriza y se 
experimenta  con el vídeo y la televisión, a la vez, aprovechando el espacio de la práctica 
para enseñar y corregir el uso de las herramientas audiovisuales.  
 
Por otro lado, aparte de la caracterización del grupo y la enseñanza de los géneros 
audiovisuales se dan clases complementarias para abordar los contenidos referentes a 
iluminación y edición. Fortaleciendo el proceso de alfabetización. 
 
Finalmente se dispone de un espacio para que los estudiantes realicen un producto final 
teniendo como base los contenidos aprendidos en el trascurso del curso, esta prueba piloto, 
permite evaluar los alcances obtenidos por los estudiantes y el ambiente de aprendizaje 
como también un espacio para su expresión.  
 




Todo lo anterior responde entonces al factor pedagógico- tecnológico, dándonos paso al 
elemento comunicativo.  
 
Tomando como base las categorías planteadas en nuestro marco de referencia, surge un 
planteamiento pedagógico y comunicativo que infiere directamente en el desarrollo de las 
actividades, convirtiéndolas no sólo en el uso instrumental de las TIC  sino en un elemento 
pedagógico dinamizador de procesos académicos, en otras palabras, si hablamos de un 
ambiente de aprendizaje este debe caracterizarse por elementos pedagógicos y 
comunicativos que guíen los procesos de aprendizaje y enseñanza que allí se dan.  
 
El planteamiento pedagógico arroja luces sobre una enseñanza procesual e instruccional 
que no pretende subordinación u obediencia, es intencional para el aprendizaje de ciertos 
saberes técnicos. Y con mayor relevancia se dan procesos de experimentación y 
manipulación por los cuales el estudiante va adquirir conocimientos y puesta en común por 
medio de dialogo y reflexión de su entorno.   
   
Partiendo de lo anterior se ponen en evidencia las matrices o planeaciones que guiaran y 
estructuraron el desarrollo de las clases, de igual manera, el cuadro que aparece primero da 
a conocer las estructura de las fases de la presente metodología.  
 
Fases del plan de formación. Contenido. 
Fase uno 
Apertura. 
Presentación y caracterización general del 
grupo. 
Fase dos 
Géneros Audiovisuales y Lenguaje 
Audiovisual. 




(Contenido transversalizado)Uso de la 
cámara, trípode, software de edición, 
grabadora de voz, luces, entre otros. 
Fase cuatro 
Pre-producción. 
Guion literal y técnico. 
Fase cinco (Capítulo tres) 
Producción 
Prueba piloto. 
Edición de la prueba.  




Ilustración 5 Tabla para fases de la metodología. 
 
 
2.2.1 Fase uno: Apertura  
 
En esta primera matriz se lleva a cabo un proceso de observación, caracterización y 
contextualización del grupo con el que se va a trabajar, las actividades están pensadas para 
que tanto estudiantes como el docente entren en una dinámica donde el propósito es que se 
conozcan y se rompan las barreras del “desconocido”, es decir, el docente y los estudiantes 
se reconozcan con integrantes de un solo grupo. 
 
De igual forma se busca una caracterización general del grupo, las actividades de 
“autorretrato” y “Un extraterrestre” (ver matriz uno) están pensadas para indagar la realidad 
contextual del grupo y las competencias de lecto-escritura, expresividad y reconocimiento 
de particularidades personales.  Esto permite conocer de manera más profunda los intereses, 
particularidades, realidades, y en sí, una contextualización general del grupo con el que se 
va a trabajar.  
 
Es de importancia que el docente conozca esta serie de elementos, ya que posibilita en la 
ejecución de los contenidos tener en cuenta algunos aspectos particulares de la población, 
evidenciando así, desde la planeación de la clase, las opciones para suplir necesidades o 
aprovechar situaciones, elementos o aspectos del grupo, es decir, tener una imagen global 
del contexto permite hallar circunstancias que pueden facilitar o endurecer el proceso, y a 
partir de allí, resolver o potencializar éste, por ejemplo: 
 
 
 Algún estudiante con experiencia previa o conocimientos acerca del tema que se va 
a dar, podría servirnos de facilitador o ayudante. 
 
 Un equipo como cámara, micrófono, computador, etc., podría servirnos para el 
proceso, como también, proveer si hay carencia del alguno y dar pronta solución a 
ello. 





 Observar si existe algún imaginario en los estudiantes sobre los contenidos y 
analizar si pueden afectar el interés que pueda haber frente al proceso. 
 
 Indagar sobre los intereses de los estudiantes frente al proceso del plan de 
formación, esto permite cerrar o ampliar los contenidos.  
 


































Nombre de la 
actividad 
Descripción   Logro  Herramientas Actividad 
Presentación del 
curso 
Se lleva a cabo una actividad de presentación con el 
propósito de mostrarse como un integrante más del 
grupo, para ello, cada uno cuenta algo acerca de sus 
gustos y aspiraciones, sumando la condicional que se 
debe  hacer una pregunta (a los profesores), con la 
intención de conocer  mejor y dejar de ser unos 
individuos extraños para ellos. 
Identifico con los 
estudiantes las 
particularidades de los 
integrantes del grupo 
 Oralidad 
Inicio del curso 
Autorretrato 
Se solicita al estudiante que dibuje un autorretrato, 
resaltando aquellas características que los hacen 
particulares y diferentes a los demás. En la hoja escriben 
“Yo soy diferente porque…” después de terminado el 
autorretrato se socializa con el grupo.  
 
El estudiante adquiere 
interés en caracterizar 




producción de textos 







general del grupo. 
Un Extraterrestre 
(Bugs Bunny) 
Esta técnica se desarrolla a partir de una situación 
hipotética en la que Bugs Bunny quiere salir del mundo 
de fantasía y conocer el mundo real y para ello llega al 
grupo solicitando un recorrido por el barrio Las Brisas, 
puesto que quiere conocer tanto las cosas buenas que 
hay dentro de la comunidad como las problemáticas que 
subyacen.  
Para esta actividad los estudiantes se sientan en círculo, 
una vez ubicados se inicia un relato que lleva  la pregunta 
¿qué le mostraría usted a Bugs Bunny para que pueda 
conocer el mundo real? 
A partir de allí se conoce la realidad contextual del grupo.  
Diagnostico con los 
estudiantes la 
concepción que 
tienen de la 







 Peluche de Bugs 








2.2.2 Fase dos: Géneros audiovisuales y lenguaje audiovisual. 
 
En esta segunda etapa, se da inicio a lo que concierne géneros audiovisuales, como es 
debido se empieza con el cine, ya que este género es el máximo exponente y contenedor de 
lenguaje audiovisual, cronológicamente es el género que más ha aportado a la construcción 
de dicho aspecto.  
 
Las actividades a continuación descritas hacen referencia a la historia cronológica del 
género y sus principales características, a la vez, se proponen actividades a los estudiantes 
para que contextualicen los conceptos allí enseñados. 
 
Carácter pedagógico de la secuencia: 
 
Como es debido, estás actividades  deben estar pensadas desde las posturas pedagógicas 
propuestas en el marco de referencia. Cuando se caracterice el cine y los conceptos que 
subyacen allí, se tiene en cuenta que es un proceso instruccional de análisis de contenidos 
por parte del estudiante, y posteriormente para contextualizar la actividad, se da paso a la 
experimentación teniendo como base los contenidos previamente vistos.  
 
A modo de ilustración, la actividad para analizar el cine mudo, en primer orden, se imparte 
un concepto y caracterización de este elemento para que el estudiante tenga una idea teórica 
de dicho contexto, posteriormente para facilitar la aprensión de los contenidos, se pasa a 
una etapa de experimentación; los estudiantes deben dramatizar algo que haga referencia al 
cine mundo, una puesta en escena, teniendo en cuenta las características de éste.  
 
Allí se abren otro tipo de procesos de aprendizaje, ya que el estudiante recurre a otras 
formas de aprender, desde la experiencia, lo visual, lo manipulativo, creativo, y procesual.  

































Para dar a conocer la evolución 
técnica e histórica del cine, se hace 
una línea cronológica en el tablero, 
allí se ponen los años más 
significativos para el cine en un 
orden evolutivo, es decir, desde sus 
comienzos hasta la actualidad, 
posterior a esto, se dice que ocurre 
durante un año especifico o lapso 
de tiempo en la evolución del cine, 
de esta manera los estudiantes se 
contextualizaron de las historia 
cinematográfica con distintos 
referentes; actores, películas, 
cámaras, hechos, personajes, etc. 
El estudiante conoce 
la evolución técnica e 











Propiciar un entorno  óptimo para un 
proceso de aprendizaje basado en la 
asimilación de conceptos por medio de 
una clase tradicional. 
 
Teniendo en cuenta como factor 
principal la oralidad y el tablero como 
elementos comunicativos, y para la 
transmisión de información.  




La demostración del 
funcionamiento de este artefacto 
permite explicar el fenómeno de 
persistencia retiniana. Una lámina 
de papel con dibujos a ambos 
lados, se hace girar velozmente por 
medio de dos cauchos o hilos 
atados a sus extremos y una vez se 
logre la velocidad adecuada los 
dibujos formaran uno solo, 
permitiendo demostrar el 
fenómeno.  
Este objeto simula una décima de 
segundo de imagen en movimiento. 
Posteriormente los estudiantes 
elaboraron el equivalente a un 
segundo, lo que se traduce a 30 
fotogramas por segundo, el 
ejercicio consiste en realizar una 
pequeña animación de un objeto, 
El cual consiste en dibujar un “algo” 
en unos treinta trozos de papel 
donde luego se hace un efecto 
abanico para que pasen las hojas 
una por una, y así lograr evidenciar 
la pequeña animación 
Los estudiantes 
entienden el 






funcionamiento y las 













Se propicia los procesos de aprendizaje 
por medio de la experimentación, la 
interacción del estudiante con el objeto 
y el entorno debe ser ahora el factor 
principal. Los roles comunicativos y de 
acción cambian, hay un proceso 
interlocutivo entre profesor estudiante, 
y a la vez, con el entorno, lo anterior 
haciendo referencia a lo planteado por  


























corporal en el 
cine. 
 
El lenguaje corporal ha sido parte 
fundamental para establecer significados y 
un canal de comunicativo entre las 
personas. En el cine, fue toda una obligación 
potencializar dicho lenguaje, ya que en sus 
inicios la carencia del sonido y de lenguaje 
audiovisual fomentó el desarrollo de las 
habilidades comunicativas corporales, de 
esta manera, los actores debían realizar un 
gran esfuerzo para hacer entender los 
mensajes que querían ser llevados al 
espectador. 
Con base a lo anterior los estudiantes 
divididos en grupo deberán crear una 
pequeña historia y hacerla entendible por 
medio del lenguaje corporal. 
 
  
El estudiante reconoce 
y muestra interés en 
el lenguaje corporal 
como parte de la 







Propiciar un entorno  óptimo para 
un proceso de aprendizaje basado 
en la asimilación de conceptos por 
medio de una clase tradicional. 
  
Teniendo en cuenta como factor 
principal la oralidad y el tablero 
como elementos comunicativos y 
para la transmisión de información. 
Dando respuesta a la instrucción y 
lo procesual.  
 
Posteriormente, se propicia los 
procesos de aprendizaje por medio 
de la experimentación, la 
interacción del estudiante con el 
objeto y el entorno debe ser ahora 
el factor principal. Los roles 
comunicativos y de acción cambian, 
hay un proceso interlocutivo entre 
profesor estudiante, y a la vez, con 
el entorno, posibilita aprendizaje 
desde lo creativo, manipulativo y 
procesual., lo anterior haciendo 
referencia a lo planteado por  De 
Zubiria en la descripción del 
modelo escuela nueva. 
Principios 
comunicativo
s del cine 
Escala de 
planos 
La escala de planos hace referencia a como 
se construyen o componen los distintos 
productos audiovisuales y a partir de allí a 
como se empieza a generar el lenguaje 
audiovisual. Se lleva a cabo la muestra de 
distintos recursos video gráficos en los 
cuales los estudiantes pueden observar los 
distintos elementos que se encuentran en la 
escala de planos. Plano medio, Plano 
Abierto, Plano detalle. Etc.  
Posterior se debe contextualizar en una 
pequeña practica algunos de los planos 
vistos en la clase, una pequeña historia sirve 
para que los estudiantes pongan en práctica 
dichos conocimientos  
Desarrollo expresivo 
de sensaciones, 
sentimientos e ideas a 
través de metáforas y 






















Por medio de estos contenidos los 
estudiantes ven el uso de las técnicas de 
velocidades de imagen y movimientos de la 
cámara. 
Al igual que en actividades anteriores se 
presentan video ejemplos y extractos de 
películas para ejemplificar.
El estudiante aprenderá 
el uso y la identificación 
de los distintos 
elementos que hacen 






























Al igual que la actividad anterior, se 
presenta un vídeo el cual consiste  en una 
dramatización donde se enseña 
constantemente alteraciones de ejes y por 
otro lado vídeos donde se evidencia los 
distintos tipos de elipsis. Allí se pide 
especial cuidado al estudiante para que 
identifique con explicación previa qué es 




importancia de la 
ley de los ejes y las 














Propiciar un entorno  óptimo para 
un proceso de aprendizaje basado 
en la asimilación de conceptos 
por medio de una clase 
tradicional.  
 
Teniendo en cuenta como factor 
principal la oralidad y el tablero 
como elementos comunicativos y 
para la transmisión de 
información. Dando respuesta a la 
instrucción y lo procesual.       
 
 
Posteriormente, se propicia los 
procesos de aprendizaje por 
medio de la experimentación, la 
interacción del estudiante con el 
objeto y el entorno debe ser 
ahora el factor principal. Los roles 
comunicativos y de acción 
cambian, hay un proceso 
interlocutivo entre profesor 
estudiante, y a la vez, con el 
entorno, posibilita aprendizaje 
desde lo creativo, manipulativo y 
procesual, lo anterior haciendo 
referencia a lo planteado por  De 
Zubiria en la descripción del 
modelo escuela nueva. 




Ley de tercios. 
 
En esta actividad se lleva cabo una 
muestra de vídeos, fotografías y cortos 
cinematográficos donde se evidencia la ley 
de los tercios, sumado a ello se explica de 
manera oral y con ayuda del tablero la 
importancia de la composición en la 
imagen con base a esta regla, tanto para 
fotografía como para imagen en 
movimiento. 
Posteriormente se le da una cámara a 
cada uno de los grupos compuestos para 
el ejercicio, allí se debe poner en práctica 





aprenderá el uso y 
la identificación de 
los distintos 
elementos que 



















Se da una clase magistral acompañada de 
cortos cinematográficos de películas en las 
cuales se identifican los géneros 
audiovisuales. 
Los estudiantes deben poner en practica 
con la ayuda del docente, con el objetivo 
de contextualiza, el ejercicio de escenificar 
en una corta secuencia un género 
previamente elegido.  
 
 










 Oralidad Derivados del cine 







Una vez finalizada la etapa de contextualización del género cinematográfico y la 
construcción y conceptualización del producto por medio del lenguaje audiovisual se 
desarrollan los siguientes géneros, vídeo y televisión. 
 
Cabe resaltar que en esta etapa, se caracterizas y se da una pequeña reseña histórica de 
estos géneros, ya que los contenidos de construcción de géneros por medio de la imagen ya 





Es vital recordar que el proceso de aplicación de estas actividades debe estar mediado y 
direccionado por un contenido pedagógico. Al igual que las dinámicas que se llevaban a 
cabo en la primera etapa de esta fase, se deben desenvolver las que a continuación se 
proponen. 
 
En la ejecución y enseñanza de estos contenidos debemos priorizar una contextualización 
de los conceptos por medio de la experiencia, como bien sabemos, el ambiente está 
influenciado en parte por una corriente pedagógica tomada de la escuela nueva, por ende, el 
estudiante debe contar con la posibilidad de explorar desde su capacidad creativa cada uno 
de estos contenidos. 
 
A ello, se puede llegar de la siguiente manera: al tratarse de géneros audiovisuales y una 
caracterización de éstos, el profesor podría proponer como actividades, la experimentación 
de productos realizados y pensados por los estudiantes, tomando como base las 
características de los conceptos enseñados, es decir, en una clase se podría realizar un 
simulacro de un talk show, un noticiero, un falso documental, un vídeo musical, etc. 
 
Partiendo de esto, transversalizar los contenidos referentes a las herramientas audiovisuales, 
como la edición en el ordenador, el manejo de la cámara, el micrófono, entre otros. 













Ilustración 9 Matriz Tres, fase dos B 
Nombre 
actividad 






Al igual que en el cine, se realiza una 
línea cronológica en el tablero y 
apoyado de recurso videográfico, se 
enseña a los estudiantes el orden 
evolutivo que ha tenido la televisión, 
técnica y tecnológicamente. Se hace 
relación con un momento histórico, 
indagando por saberes previos en los 
estudiantes.  
 El estudiante conoce 
la evolución técnica 









Propiciar un entorno  óptimo 
para un proceso de aprendizaje 
basado en la asimilación de 
conceptos por medio de una 
clase tradicional. 
 
Teniendo en cuenta como factor 
principal la oralidad y el tablero 
como elementos comunicativos 
y para la transmisión de 
información. Dando respuesta a 
la instrucción y lo procesual.  
 
 
Posteriormente, se propicia los 
procesos de aprendizaje por 
medio de la experimentación, la 
interacción del estudiante con el 
objeto y el entorno debe ser 
ahora el factor principal. Los 
roles comunicativos y de acción 
cambian, hay un proceso 
interlocutivo entre profesor 
estudiante, y a la vez, con el 
entorno, posibilita aprendizaje 
desde lo creativo, manipulativo 
y procesual, lo anterior haciendo 
referencia a lo planteado por  
De Zubiria en la descripción del 
modelo escuela nueva. 





Por medio de una guía y recursos 
videográficos, se estudian las 
principales características de la 
televisión, es decir, producción, 
tiempos, diferencias, mensajes. Etc. 
Posteriormente se lleva  a cabo una 
práctica donde se evidencien algunos 
de los conceptos anteriormente 
enseñados.  
El estudiante 
aprenderá el uso y la 
identificación de los 
distintos elementos 
que hacen parte de 
las características 
















Se analizan por medio de debate y 
ejemplos visuales, cuales son los 
géneros televisivos más 
representativos, se les pide a los 
estudiantes que desde su experiencia 
intenten identificar las principales 
características de estos géneros. 
 
Como es debido se pone en práctica 
por medio de una actividad grupal, la 
simulación de un género televisivo por 





entiende de manera 
reflexiva la intención 






















































Se realiza una línea cronológica en 
el tablero y apoyado de recurso 
videográfico, se enseña a los 
estudiantes el orden evolutivo que 
ha tenido el vídeo, técnica y 
tecnológicamente. 
De igual forma, se lleva esta 
evolución a un orden social, 
indagando en los estudiantes sobre 
el tema y la relación que han tenido 
con este. 
El estudiante conoce 
la evolución técnica e 








Propiciar un entorno  óptimo 
para un proceso de aprendizaje 
basado en la asimilación de 
conceptos por medio de una 
clase. 
Teniendo en cuenta como 
factor principal la oralidad y el 
tablero como elementos 
comunicativos y para la 
transmisión de información. 
Dando respuesta a la 
instrucción y lo procesual.  
 
 
 Posteriormente, se propicia los 
procesos de aprendizaje por 
medio de la experimentación, 
la interacción del estudiante 
con el objeto y el entorno debe 
ser ahora el factor principal. Los 
roles comunicativos y de acción 
cambian, hay un proceso 
interlocutivo entre profesor 
estudiante, y a la vez, con el 
entorno, posibilita aprendizaje 
desde lo creativo, manipulativo 
y procesual,  lo anterior 
haciendo referencia a lo 
planteado por  De Zubiria en la 







Por medio de una guía, el tablero y 
recursos videográficos, se estudian 
las principales características de 
vídeo, es decir, producción, 
tiempos, diferencias, mensajes. Etc. 
Posteriormente se lleva  a cabo una 
práctica donde se evidencien 
algunos de los conceptos 
anteriormente enseñados 
El estudiante 
aprenderá el uso y la 
identificación de los 
distintos elementos 
que hacen parte de las 
características 













Se analizan por medio de debate y 
ejemplos visuales, cuales son los 
géneros del vídeo más 
representativos, se les pide a los 
estudiantes que desde su 
experiencia intenten identificar las 
principales características de estos 
géneros. 
 
Como es debido se pone en práctica 
por medio de una actividad grupal, 
la simulación de un género 
televisivo por parte de los 
estudiantes. 
El estudiante reconoce 
los distintos géneros 
del vídeo y entiende 
de manera reflexiva la 
intención del por qué 
se usan dependiendo 














2.2.3 Fase tres: Herramientas Audiovisuales (Contenido Transverzlizado) 
 
Una vez pasada esta etapa, donde en primera instancia, se ve el cine y el lenguaje 
audiovisual, y luego se procede a los otros dos géneros faltantes, se abre el espacio para 
llevar a cabo, por mesas de producción asesorías particulares para cada una de éstas: 
edición, sonido, cámara e iluminación. 
 
Cabe resaltar que el uso de las herramientas audiovisuales es un contenido “oculto” que a lo 
largo del ambiente de aprendizaje se procede con él, es decir, el uso de la cámara y sus 
periféricos como también  el uso ordenador para la  edición y reproducción de contenidos 
audiovisuales es una constante durante el curso.   
 








Edición Sonido Cámara Iluminación 
 Uso de herramientas básicas 
de Adobe Preimiere CS6, 
Cortar, arrastrar, 
transposiciones, secuencias, 
canales, velocidades de 
imagen y sonido. 
 Grabación de sonido con 
dispositivo externo a la cámara. 
 Enfoque y manejo de 
las opciones de la 
cámara. 
 Búsqueda de 
espacios adecuados 
para grabar. 
 Sincronización de sonido 
externo con vídeo grabado. 
 Uso adecuado del micrófono 
Unidireccional. 
 
 Manejar un debido 
encuadre en la 
composición. 
 Uso básico de luces 
como lámparas u 
bombillos. 
 Formatos para exportación de producto final. 
x 
 Uso de cámara móvil y 
cámara estática. 
 Accesorios para 
filtrar la luz. 
Aplicación pedagógica 
Propiciar un entorno  óptimo para un proceso de aprendizaje basado en la asimilación de conceptos por medio de una clase tradicional. 
Teniendo en cuenta como factor principal la oralidad y el tablero como elementos comunicativos y para la transmisión de información. Dando 
respuesta a la instrucción y lo procesual,  tal como se plantea en las posturas conductistas de este modelo.      
 Posteriormente, se propicia los procesos de aprendizaje por medio de la experimentación, la interacción del estudiante con el objeto y el 
entorno debe ser ahora el factor principal. Los roles comunicativos y de acción cambian, hay un proceso interlocutivo entre profesor 
estudiante, y a la vez, con el entorno, posibilita aprendizaje desde lo creativo, manipulativo y procesual,  lo anterior haciendo referencia a lo 
planteado por  De Zubiria en la descripción del modelo escuela nueva. 
Ilustración 10 Matriz mesas de producción. 




2.2.4 Fase cuatro: Planeación.  
  
En la fase de preproducción se habla de planeación de los contenidos que deben llevar los 
productos audiovisuales, por ello, la construcción de un guion literal y técnico surge como 
la opción más viable para abarcar estos elementos. 
 
El guión en sus ambas derivadas presenta y contiene todo lo que abarca la producción; 
planos, diálogos, locaciones, herramientas, cámara, sonido, tiempo, fechas, etc. 
 
 
Ilustración 11 Matriz fase cuatro. 
 
 















Se lleva a clase parte de un guión 
de una película “el secreto de tus 
ojos” o cualquier otra película de 
la cual se disponga el guión, los 
estudiantes observan y 
compararon lo escrito en el 
guión literal del producto con la 
película. Posteriormente los 
estudiantes con base a la 
conceptualización y al ejemplo 
deben elaborar uno cumpliendo 
con las características dadas, lo 
anterior se piensa como 
actividad que facilita los 
contenidos. 
 
De otro lado,  el docente debe 
construir con los estudiantes la 
estructura de guión que va a 
guiar las posteriores 
producciones que se lleven a 
cabo por parte del estudiantado. 
Capacidad de producir 
mensajes audiovisuales 
elementales que sean 
comprensibles y que 
aporten una 
Cierta dosis de 
creatividad, de 










 Se propicia los procesos de 
aprendizaje por medio de la 
experimentación, la 
interacción del estudiante 
con el objeto y el entorno 
debe ser ahora el factor 
principal. Los roles 
comunicativos y de acción 
cambian, hay un proceso 
interlocutivo entre profesor 
estudiante, y a la vez, con el 
entorno, posibilita 
aprendizaje desde lo 
creativo, manipulativo y 
procesual. 






CAPÍTULO III:  
Experimentación, conclusiones y 
recomendaciones. 
 















3 Capítulo III: Experimentación, conclusiones y recomendaciones. 
3.1 Prueba Piloto:  
 
Tras finalizar la etapa de aprendizaje teórico-práctico, los estudiantes cuentan con la 
posibilidad de elegir uno de  los géneros audiovisuales vistos en el proceso de formación 
para llevar a cabo una producción; trabajo que recogerá los conocimientos aprendidos en el 
proceso y  poder así realizar la evaluación de éstos, sin embargo, la selección de éste se 
llevaba a cabo siempre y cuando dicho género se acomode a las circunstancias o recursos 
con los que se cuenten, es decir, limitar ciertos géneros como el “cine de época” ya que por 
cuestiones de recursos, locación, vestuario, entre otros, se dificultaría mucho la producción 
de éste.  
 
El proceso se guía por medio de una encuesta, donde los estudiantes elegirían dicho género 
según sus gustos e intereses, allí, las votaciones arrojaran un interés mayor por los géneros 
predilectos por los estudiantes.  
 
De esta manera, se empieza y se lleva a cabo la planificación de éste.  
Por otro lado, en el actual ambiente de aprendizaje se dio la oportunidad de realizar una 




Desde la observación y labor docente, se han analizado los siguientes resultados de la 
prueba piloto que se llevó a cabo.  
 
A nivel técnico: 
 
Composición: los estudiantes que llevaron a cabo el manejo de la cámara en algunas 
situaciones tuvieron problemas a la hora de componer la imagen y además con enfocarla, 
las partes no estaban bien distribuidas en algunas tomas. 
 




Los planos usados son los adecuados, teniendo en cuenta que son entrevistas, los 
estudiantes optaron por usar planos medios, donde el sujeto se veía de toroso para arriba. 
Las imágenes de apoyo fueron coherentes con lo que se hablaba y los planos al igual que en 
las entrevistas fueron bien elegidos.  
(Fotogramas) 
 
Sonido: En este factor los estudiantes realizaron una buena práctica a la hora de registrar el 
sonido, teniendo en cuenta que algunas locaciones contaban con mucho ruido ambiente, por 
ejemplo: el colegio y la plaza de bolívar. El sonido se registró fuera de la cámara por medio 
de una grabadora de voz y un micrófono unidireccional. A pesar de ello, un par de 
entrevistas no se adecuaron de manera óptima los niveles del sonido, contaminando con 
sonido externo la voz de entrevistado.  
 
Edición: en términos generales la edición realizada con base a los criterios enseñados fue 
muy satisfactoria, los estudiantes realizaron el proceso de una manera que el producto tiene 
una linealidad con los contenidos, se llevó a cabo el orden estructural propuesto por el 
guion, además la sincronización de sonido con el vídeo fue buena, ya que éste se grabó 




Reconociendo que se prima el proceso sobre el resultado, la prueba piloto no sólo permitió 
poner a prueba la creatividad y expresión de los estudiantes, sino que éstos se enfrentaron a 
los imaginarios de personas pertenecientes a la ciudad, ello conllevó a procesos de dialogo 
entre ambos, se ejecuta una puesta en común sobre las experiencias del que habita y no 
habita el barrio, el colegio o la comunidad, se da la oportunidad de conocer cómo se 
perciben más allá de su entorno. Es consecuente que a partir de allí los estudiantes buscan 
reivindicar su posición como comunidad y sociedad, frente a una que en mayoría posee 
fuerte prejuicios.  
 




Por otro lado, se brinda un espacio para el aprendizaje con el uso y la mediación de 
tecnologías de la información y la comunicación, tal como se plantea al inicio del presente 
trabajo, respondiendo de esta manera, a una realidad donde éstas abundan, y por ende, 
buscando alternativas para compenetrarlas en los procesos educativos.  
 
La prueba piloto además es un incentivo inicial para que los estudiantes, tal como lo plantea 
Alfonso Gutiérrez Martín, empiecen su proceso a la comprensión y aplicación de codificar 
y descodificar mensajes mediáticos, y a la vez, se generen desde éstos, procesos para 
comprender la realidad, proponer maneras de participación y comunicación con otras 
comunidades de manera alternativa.  
 
Las reflexiones, propuestas y aplicaciones que llevaron a cabo los estudiantes, empiezan a 
ser un punto de partida para que involucren los medios como una manera de comunicarse y 
expresar con el entorno, la movilización que permite los medios audiovisuales, genera en 
los estudiantes una alternativa no sólo para su formación académica, además, les sirve 
como puente para construir su identidad, individual y colectiva.  
 
Vieron la oportunidad de dar voz a sus quejas, incertidumbres e inconformidades, haciendo 
un uso de lo tecnológico y lo comunicativo, donde se trasciende de la organización de un 
producto audiovisual a darle corpus a una posibilidad de dialogo enmarcado entre 
comunidad, estudiantes y profesor, es decir, detrás de una imagen compuesta se ven 
inmersos los pensamientos, conceptos, sentimientos, reflexiones de los estudiantes, siendo 
















 En primera instancia el del ambiente de aprendizaje no sólo brindó un espacio para la 
apropiación  de los estudiantes en lo que concierne el lenguaje audiovisual, los géneros 
y las herramientas audiovisuales, además de ello, permitió forjar un espacio para la 
expresión, la indagación, los imaginarios, la participación y el entretenimiento: 
 
 Los estudiantes recurren a la elaboración de la prueba piloto como la oportunidad 
para indagar sobre los imaginarios que poseen las personas sobre el barrio Las 
Brisas y, a la vez, para expresar a la comunidad en general que dichos imaginarios 
no responden a la realidad éste. 
 
 La prueba piloto permitió indagar sobre la historia del colegio y el barrio, 
conociendo así, la evolución cronológica que han tenido. 
 
 En la realización de la prueba piloto se cuestiona en qué falla y en qué debe mejorar 
la institución educativa Compartir las Brisas por medio de las interacciones que se 
ponen en común por medio de entrevistas entre docentes, administrativos y 
estudiantes. 
  
 Los estudiantes a través de las secuencias didácticas propuestas encuentran un 
espacio diferente para complementar su tiempo libre y de entretenimiento, lo cual se 
enmarca dentro uno de los cinco proyectos vitales de la institución educativa, el cual 
apunta al uso responsable de los dos factores mencionados anteriormente; tiempo 
libre y entretenimiento.   
 
 La producción audiovisual obliga a realizar un trabajo en grupo siendo esto un factor 
muy característico de esta clase de procesos, por consiguiente en la experiencia del 
presente caso, el espacio sirvió para abrir posibilidades de diálogo, debate y 
reconocimiento de diferencias entre ellos,  y con ello, los estudiantes observan que  




estas diferencias se pueden reconocer y conciliar por medio del diálogo, de esta manera, 
se propone la comunicación interpersonal como medio para la resolución de conflictos.  
 
 El ambiente de aprendizaje queda como un incentivo motivador para que la institución 
encuentre maneras alternativas para dinamizar procesos de enseñanza desde otras áreas 
del conocimiento mediadas por las TIC, tal como se demanda en la contemporaneidad y 
las políticas del país evidenciadas plan nacional de las Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones. 
 
 Se posibilitó un espacio alternativo para la comunicación, donde se entablaron 
relaciones y puestas en común entre estudiantes, comunidad, colegio y personas ajenas 
a éstos, dando paso a procesos educomunicativos que generan reflexión y aprendizaje 
reciproco entre las partes, factor al que Freire resalta como de vital importancia para 
que la comunicación sea una verdadera puesta en común, es decir, dando la oportunidad 
al otro de generar conocimiento a través de sus pensamientos, reflexiones, en sí,  a 
través de su palabra.  
 
 Los estudiantes encargados de la edición, y uso de las demás herramientas 
audiovisuales, logran relacionar con una intención comunicativa  y una puesta técnica el 
manejo de éstas, proceso evidenciado en las múltiples actividades realizadas por medio 
de clases y prueba piloto. 
 
 Se reconoce en los estudiantes que el uso y comprensión del lenguaje audiovisual 
enmarcado en los géneros es evidente una vez se ponen en práctica las actividades de 
clase y la prueba piloto, en específico el vídeo documental como género seleccionado 
para la realización la producción final, lo cual arroja que los procesos de codificación y 
decodificación de mensaje audiovisuales son procesos alcanzados por los estudiantes, 
factor primordial para la alfabetización audiovisual, tal como lo plantea el argentino 
Roberto Aparici. 
 
 El ambiente de aprendizaje refleja su carácter educomunicativo cuando el estudiante 
pude replantear y construir una realidad que no responde a sus sentidos, la prueba piloto 




ofreció el espacio para ellos, desde su movilización, conectaran sus saberes y 
reflexiones con la comunidad, es decir, se dieron unas rutas de navegación donde 
posteriormente el estudiante apropia y genera no sólo conocimientos sino que también, 
problematiza y pone en duda la realidad y las percepciones que tienen sobre ellos como 
comunidad. 
 
 Se observa que la Educomunicación permite llevar a cabo procesos de participación que 
quizás con la actual escuela no se dan, permite al estudiante aprender y a comunicarse 
desde otras disciplinas del saber. La Educomunicación también se puede plantear como 
un medio entre un saber científico y un saber previo del estudiante, los cuales se pueden 




Con base a la experiencia dentro de la institución educativa y la propuesta del ambiente de 
aprendizaje con los estudiantes del grupo focal, se observan procesos o dinámicas que valen 
la pena resaltar, éstas con relación a las TIC y su uso.  
 
 Los estudiantes deben ver los artefactos tecnológicos como la posibilidad de 
comunicarse alternativamente, recurriendo a estos como puentes de la expresión, 
creatividad, investigación, conocimiento y factor que trasciende en sus vidas, tanto en 
lo académico como en lo social. 
  
 La institución educativa desde su parte administrativa debe abogar por implementar 
herramientas para que se ejecuten propuestas de producción audiovisual, ya que algunos 
docentes han manifestado su interés por realizar este tipo de actividades con los 
estudiantes.  
 
 Brindar espacios no sólo para la producción o visualización de productos audiovisuales, 
además, es necesario contar con estos para que se lleven a cabo reflexiones, frente al 
uso e implementación de las TIC. 





 La divulgación de la actual propuesta como incentivo para explorar otras formas de 
enseñar en la comunidad educativa, se ve necesaria, ya que son los estudiantes y el 
momento en el que viven quienes exigen otras maneras de aprender.  
 
 Se invita a los docentes a una constante actualización de los conocimientos, ya que esto 
permite entender de mejor manera los cambios continuos que se dan en las 
interpretaciones que tienen los estudiantes con el mundo.  
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